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Resume 
Tato bakalarska prace se zabyva problematikou vzdelavani dospelych 
v organizaci Junak - svaz skaum a skautek CR v kontextu zakonnych uprav pro 
pracovniky s detmi a mladezL Krome rozboru eeskYch pravnfch uprav se 
zmmuje i 0 situaci v Evrope. V Ceske republice neexistuje komplexni zakon 
upravujicf oblast NNO pracujicfch s detmi a mladezi, ale pouze dUei zavazky. 
NNO maji moznost nechat si sve vzdelavacf kurzy akreditovat, pokud spliiuji 
statem stanovene podminky, eehoz Junak vyuziva. Evropa klade duraz na kvalitu 
neformaIniho vzdelavani, jejimz zajistenim se zabyva projekt organizace Youth 
Forum Jeunesse. 
Junak - svaz skautu a skautek CR rna vlastni nekolikastupiiory system 
vzdelavani svYch dospelych elenu. Jednotlive kvalifikace odpovidaji pozicfm, 
ktere zastavaji dobrovolnfci. Postupne se prosazuje koncept kompetenci, ktery se 
sna.zi pro kaZdou pozici stanovit vsechny malosti, dovednosti a postoje, ktere 
jsou nutne pro jeji uspesne vykonavanL Krome toho se Junak musi vyporadat 
s radou problemu a otazek, ktere vyvstavaji okolo jeho kurzli i kvalifikacL Junak 
porada i rome nekvalifikaeni akce, vetSiho ei mensiho rozsahu. 
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Summary 
This Bachelor's Thesis deals with the questions of adult education in 
Jumlk - Association of Scouts and Guides - CZ in connection with state 
regularizations. Apart from the analysis of Czech regularizations, it also 
mentions the European situation. In the Czech Republic, there is not one law 
treating the area of non-governmental youth organizations but only partial 
obligations. Non-governmental organizations can accredit their courses if they 
observe the state requirements and so does Junak. Europe insists on the quality of 
non-formal education with which assuring is concerned the project of the 
organization Youth Forum Jeunesse. 
Junak - Association of Scouts and Guides - CZ has its own multistep 
educational system for its adult members. Each qualification corresponds to the 
function executed by volunteers. The concept of competences is gradually 
gaining ground. It tries to lay down all knowledge, skills and positions needed for 
successful exercising of each function. Besides, Junak is obliged to tackle all 
problems and questions arising around its courses and qualifications. Junak also 
holds a number of non-qualifYing courses of bigger or smaller extent. 
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o lIvod 
Tato bakalarska prace se zabyva problematikou vzdelavani dospelych 
v organizaci Junak - svaz skaUUl a skautek CR v kontextu zakonnych uprav pro 
pracovniky s detmi a mladezi. Jejim cilem je predstavit soucasnou podobu 
skautskeho vzdelavani, jez musi respektovat statem dane podminky, definovat 
jeho problemy a nastinit mOZnosti reseni. 
Do Junaka jsem vstoupila v roce 1996 a od te doby jsem tuto organizaci 
poznala z mnoha strano Co se tYee vzdelavaciho systemu, zkusenost z pozice 
ucastnika mam s cekatelskjm a vt1dcovskjm lesnim kurzem, zdravotnickjm 
kurzem, modulovou kapitanskou zkouskou a nekolika nekvalifikacnimi akcemi. 
Nekolik let jsem se podilela na priprave a realizaci cekatelskeho lesniho kurzu 
v pozici instruktora-eleva, takZe jsem poznala, co obnasi prace instruktora. V teto 
oblasti bych se rada angazovala i nadaIe, chci se pfipravit na roli instruktora 
a dale pusobit na vzdelavacich akcich Junaka. 
Vychovny program Junaka se v soucasnosti promenuje, v navaznosti i jeho 
vzdelavani, proto jsou uvahy 0 jeho podobe, prinosech i problemech aktuaIni. 
Cela problematika me velmi zajima a rada bych touto praci pfispela k tomu, aby 
bylo vzdelavani jeste kvalitnejsi a take znamejsi mimo Junaka. 
Zivot kazdeho cloveka je dnes do znacne miry organizovan. V organizacich 
pracuje, travi volny cas, organizace ho leci, kdyz je nemocny, v organizacich se 
vzdelava a mnoho dalSiho. Znacna cast organizaci si klade za cil tvorbu zisku, 
cemuZ je podfizeno vse - vsechny financni prostredky musi by! vyuzity efektivne 
a tak, aby pfinesly co nejvetSi uzitek, naopak Cinnosti, ktere neprinaseji zisk, 
vetsinou nejsou podporovany. Naproti tomu existuji neziskove organizace, 
jejichZ ucel je jiny nez kumulace penez. Diky tomu se mohou venovat 
nevjdelecnym Cinnostem, ktere jsou pro spolecnost take prospesne - napr. 
vjchova a vzdelavani, charita, pece 0 osamela zvirata. Neziskovou organizaci je i 
Junak - svaz skaum a skautek CR - vjchovne hnuti mladych lidi, ktere pusobi po 
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celem svete. Na jeho cinnosti se podiH rada dospelych clem!, kteri jsou pro sve 
pozice interne vzdelavlini. 
Dospeli pracuji v Junaku dobrovolne ve svem volnem case. Tento faktor je 
zasadni pro vse ostatni. Nejprve se tedy budu venovat volnemu casu obecne a 
nasledne moznostem vzdelavani ve volnem case s durazem na organizace 
pracujici s detmi a mladezi. Situace na tomto poli zajima i stat, ktery se snazi 
zajistit co nejvyssi kvalitu pracovnikU s detmi a mladezi. Cesk)T pristup je odlisny 
od evropskeho. Junak samozrejme musi brat ohledy na aktivity statu, projevuje 
se to mimo jine akreditacemi jeho kurzl't. 
Ve druhe kapitole bude Junak kratce pfedstaven, nebot' se jedna 0 
organizaci nejen volnocasovou ale i vJchovnou. Krome hi storie tohoto hnuti, 
jeho metod a idealu bude nastinen i vJvoj vzdelavlini dospelych v celosvetovem 
mefitku. 
V treti kapitole se budu zabyvat uz konkretne vzdelavacim systemem 
Junaka. Vzdelavaci akce vyuzivaji metod zazitkove pedagogiky a i daISi rysy 
jsou jim spolecne. Kvalifikacni kurzy pripravuji na splneni zkousek - cekatelske, 
vlidcovske, mana.zerske, instruktorske kvalifikace nebo odborne Cinovnicke 
kvalifikace. Slozeni techto zkousek opraviiuje k vJkonu ruznych funkci v ramci 
Junaka. Jejich naplni a problemum se budu venovat podrobneji. Obsah 
nekvalifikacnich akci neni svazlin pfedpisy, a proto je velmi rozmaniry. Cely 
vzdelavaci system se meni, coz vypovida 0 tom, ze jeho stavajici podoba, ac 
kvalitni, neni pIne vyhovujici. Je tedy nutne zamyslet se i nad tim, kam by mel 
vJvoj smerovat ajake jsou slabiny stavajiciho vzdelavani. 
Literatura je pocetnejsi 0 obecnejsich tematech - neziskove organizace, 
volny cas atd. Primo 0 vzdelavlini v Junaku ji mnoho neni. V oblasti statni 
politiky vychazim predevsim z dokumentu MSMT. CO se tyee skautskeho 
vzdelavani, zakladnim zdrojem je Rad pro vzdelavani Cinovniku a Cinovnic, 
ktery upravuje vse podstatne. Literatura pfiblifujici skautske vzdeIavlini 
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neskautum vsak chybi. Nicmene zainteresovani lide m! ochotne poskytli 
pfipadne chybejici informace. 
Zaverem bych rada podekovala vedoucimu prace PhDr. Martinu 
Kopeckemu, PhD. za veskerou pomoc a podporu, kterou mi behem 
vypracovavani bakalarske prace poskytl. 
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1 Vzdelavani dospelych v neziskovem sektoru 
1.0 Dospeli a volny cas 
Mnozstvi volneho casu za posledni stoleti rapidne vzrostlo. Pnice rnnoha 
delniku byla nahrazena stroji, zkrMila se pracovni doba - "obvykhi pracovni 
doba delnikU na konci 19. stoleti byla 14-16 hodin" (Serak, 2009, s. 25), pribyly 
nam volne vikendy a placena dovolena. "Pro volny cas je typicka predevsim 
dobrovolnost a momost individualni strukturace vlastni disponibilni doby, tj. 
prumy casovY rezim a svobodna volba" (Serak, 2009, s. 27). S narustem casu se 
zaroveii otevira otazka jeho vyuziti. V dfivejsich dobach byl volny cas vYsadou 
vyssich, bohatSich vrstev a ty ho vyuzivaly napr. k vzajemnym navstevam, 
vzdelavani (soukromi uCitele jazykU, tance ... ) nebo zabave (baly, sport ... ). 
Pracujici lide maji v prve rade potfebu si odpoCinout a nabrat nove sHy. Casto se 
ale venuji i ruZllorode zajmove Cinnosti, sami nebo v ramci nejake organizace, 
kteraje vnitme rozviji a dopravajim pocit uspokojeni, ktery se ne vzdy dostavuje 
pri vYkonu povolani. Dusledkem je i ekonomicky rozvoj odvetvi volneho casu, 
ktery stale nabira na sHe. "Ve vyspelych zemich vynakladaji obcane v pnlmeru 'i3 
svYch pfijmu na Cinnosti ve volnem case. Hospodarstvi spojene se za.bavou a 
volnym casem tak pohlcuje Y4 vsech pracujicich" (Serak, 2009, s. 43). Objevuji 
se vysokoskolske obory zamerene na pedagogiku volneho casu, rada firem se 
venuje aktivitam, ktere slouzi jako naplii volneho casu a v neposledni rade i sem 
pronika reklama a propagace. 
1.1 Vzdelavani ve volnem case 
V dnesni dobe se predpoklada, ze clovek se bude ucit po cely zivot. 
"Celozivotni uceni znamena souhrn vsech vzdelavacich a rozvojovYch aktivit 
v prubehu celeho zivota" (Veteska, 2008, s. 13). Casto se to spojuje s profesnim 
vzdelavanim nebo rekvalifikacemi, ktere byvaji podminkou dalSiho pracovniho 
zafazeni. Nicmene ve volnem case se lide venuji i rozvoji v oblastech jejich 
zajmu. Narodni program rozvoje vzdelavani v Ceske republice definuje takove 
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vzdelavani nasledovne: "Zajmove vzdeIavani je souhrn rychovne vzdelavacich, 
poznavacich, rekreacnich a dalSich systematickYch, ale i jednorazorych Cinnosti 
a aktivit, smerujicich k ucelnemu a efektivnimu naplneni volneho casu a 
umoznujicich ziskat vedomosti a dovednosti mimo organizovanou skolni ryuku" 
(MSMT, 2001, s. 54). Z historickeho hlediska se u nas tento typ vzdelavani 
rozvijel "v dobe narodniho obrozeni a predevsim za prvni republiky, kdy se 
v teto oblasti angazovaly nejen ruzne spolky a organizace, ale take stat" (Serak, 
2009, s. 47). V soucasne dobe na tomto po Ii pusobi rada spolkil a organizaci, 
stejne jako cela oblast traveni volneho casu je vsak poznamenano komercializacL 
Nekteri lide se ve volnem case venuji praci s detmi. Tato Cinnost je velmi 
potfebmi, nebot' i deti disponuji v dnesni dobe znacnym mnozstvim volneho 
casu, kter,9 je potreba nejak, nejlepe smysluplne vyplnit. Mnoho deti trpi 
nedostatkem zajmu rodicu, kteri maji prilis mnoho pracovnich povinnosti nebo 
prilis malo chuti travit cas se svymi detmi. Televize, pocitac a internet jim 
nabizeji zprvku lakavou nahradu, ale rozhodne nevynahradi primy mezilidskY 
kontakt, kter,9 potrebujeme vsichni bez rozdilu. ° to se snazi nejruznejsi 
volnocasove organizace, ktere umoznuji detem travit cas s vrstevniky pri 
zajimave Cinnosti. Zaroven funguji i jako prevence proti nejruznejsim sociaIne-
patologickYm jevilm. Chod takorych organizaci zajist'uji z velke casti 
dobrovolnici, tedy dospeli, kteri teto aktivite obetuji cast sveho volneho casu. 
Prace s detmi je narocna a je celospolecenskYm zajmem, aby ji vykonavaly 
naIezite poucene osoby. Z toho plyne potreba dobrovolniky vzdelavat at' uz 
v ramci organizace, nebo mimo ni. Podivejme se tedy na tuto oblast podrobneji. 
1.2 Vzdelavani ve volnocasovych organizacich 
Deti a mladez jsou dnes ovlivnovani z mnoha strano Vychovava je rodina, 
vzdelavaji se ve skole, venuji se zajmove Cinnosti ve volnocasorych 
organizacich, travi cas s kamarady, ovlivnuji je media a mnoho dalSiho. DIe 
"vseobecne prijimane definice UNESCO, rychova a vzdelavani mladeho cloveka 
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zavisi na vsech trech pilifich - rodine, skole a nestatnich neziskovYch 
organizacich" (Trantina, 2003, s. 6). Presto neni u nas tretimu pilifi venovana 
dostatecna pozomost, je "na okraji zajmu, coz se projevuje v nedostatecne 
spolecenske podpore a prestizi" (Trantina, 2003, s. 6). V zakone c. 198/2002 0 
dobrovolnicke sluzbe je definovan dobrovolnik jako osoba, ktera ,Je vyslana 
vysilajici organizaci k prijimajici organizaci, pro kterou dobrovolne pracuje bez 
naroku na odmenu" (Dohnalova, 2004, s. 81), tedy clovek vne sdruzeni, ne jeho 
clen. Proto se tento zakon nevztahuje na dobrovolne pracovniky-Cleny 
organizaci. Dobrovolny pracovnik ale potrebuje ke sve Cinnosti znacny objem 
znalosti a dovednosti, spoustu casu a hlavne motivace, bez ohledu na to, jestli je 
nebo neni UZllavan zakonem. 
Vzdelavani dospelych clenu bylo pro organizace venujici se volnemu casu 
deti a mladeze vzdy dulezite. Vetsi organizace si casto vytvorily samostatny 
system vzdeIavani, mensi jsou odkazany na kurzy poradane jinymi. Z pohledu 
Ministerstva skolstvi, mladeze a telovYchovy (MSMT) se jedna 0 nestatni 
neziskove organlzace (NNO) \ jejichZ pusobeni se snafi regulovat, 
nejjednodussim prostredkem jsou penize, tedy dotace, ktere jsou pro mnoho 
sdruzeni zivotne dulezite. Nicmene dulezitY zakon 0 mladezi stale nebyl pfijat. 
V platnosti jsou pouze dye koncepce, ktere stanovuji zakladni priority v teto 
oblasti a dilCi ukoly, ktere by mely vest ke zlepseni situace, nez bude zakon 
schvalen. Jedna se 0 Koncepci statni politiky pro oblast deti a mladeze a 
Koncepci dalsiho vzdelavani pedagogickf;ch pracovniku skolskf;ch zafizeni pro 
zajmove vzdelavani a odborne pfipravy pracovniku s detmi a mtadezi v oblasti 
volneho casu. Dialog mezi MSMT a neziskovYmi organizacemi stale trva, 
pravidla uz byla stanovena napr. pro kvalifikaci vedoucich detskych taborU. 
I NNO vidi hlavni poshini "ve zmene Iidske bytosti a zlepsovani mezilidskYch vztahii, v kultivovani 
spolecenskeho zivota, ve smyslu demokratickych ideji humanity, obcanske solidarity a vzajemne ucty. 
Zakladem a nutnYrn rysem ... je dobrovolna aktivita lidi ve vyrnezene oblasti spolecenskeho Zivota a 
vei'ejny zajem na nevYdelecne poskytovanych sluZbach" (Ki'izovsky, 1995, s. 101). Realitaje vsak 
bohuzel nekdy odlisna. 
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Zastresujicim organem pro vsechny NNO je Rada vhidy pro NNO. Zatimco 
jednotliva ministerstva monitoruji einnost NNO, ktere pod ne spadaji, Rada 
vlady se zajima 0 neziskovY sektor jako celek. ,,Rada soustred'uje, projednava a 
prostiednictvim sveho predsedy/predsedkyne predklada vlade materialy, tYkajici 
se NNO a vztahujici se k vytvareni vhodneho prostiedi pro jejich existenci a 
einnost" (Rada vlady pro nestatni neziskove organizace, 2009). Y roce 2007 
vytvofila Rada vlady Koncepci podpory rozvoje neziskoveho sektoru, kteni rna 3 
hlavni cile: vnimat NNO jako rovnocenneho partnera pro verejnou spravu, zlepsit 
zakonnou oporu pro NNO, podporovat financovani NNO z rUznych zdroju 
(Zakladni informace 0 koncepci, 2008). Tyto tii oblasti vystihuji zaroven 
problemy organizaci pracujicich s detmi a mladezi, potaZffio Junaka. 
1.2.1 Vyzkum - vzdelanostni profil pracovniku s detmi a 
mladezi 
UrCitYm vYchodiskem pro daISi jednani MSMT a NNO byl vYzkum 
provedeny v roce 1999 Institutem deti a mladeze MSMT CR (IDM) , dnesni 
Narodni institut deti a mladeze - Vzdelanostni profil vybranych sku pin 
pracovnikit s detmi a mlcideii ve volnem case. Yyzkum neni zcela 
reprezentativni, "nizky pocet respondenm se projevil 1 v oblasti korelaeni 
analyzy, kdy z technick,Ych duvodu nebylo mozno v rade pnpadu prokazat 
statistickou zavislost" (Pelka, 1999, s. 4). Dotazovano bylo necelych 600 
dobrovolniku z obcansk,Ych sdruzeni deti a mladeze (OS), reditele a pracovnici, 
intemi i extemi, stredisek volneho casu deti a mladeze (SYC) (Pelka, 1999, s. 4) 
a mapoval dosaZene vzdelcini pracovnikU s detmi a mladezi, jeho zdroje a zajem 
techto lidi 0 daISi rozsirovani znalosti. 
Ze zavereene zpravy vYzkumu vyplyva, ze vetsina dotazovanych nabyla 
znalosti potrebnych pro praci s detmi na stredni Ci vysoke skole, dale pak eetbou 
odbome literatury a pnmou praxi s detmi. Co se tYee zajmu 0 rozsirovani 
kvalifikace, "aktiviste OS zdliramuji predevsim psychologii a organizaci einnosti 
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s detmi, soubor pracovniku SVC preferuje odbomou specializaci" (Pelka, 1999, 
s. 7). Mezi podsoubory pracujici, pedagogove a studujici se objevuji urCite 
rozdily v typu chybejici kvalifikace. Pracujicim nejvice chybi znalosti z oblasti 
organizace Cinnosti s detmi, pedagogove by uvitali hluMi znalosti z psychologie, 
stejne jako studujici, ktefi navic potfebuji prohloubeni odbome specializace. 
"Tyto rozdily ... by mohly by-t urCit)'m voditkem pro sestavovani ucebnich planu 
pro dane skupiny pracovniku s detmi a mhidezi" (Pelka, 1999, s. 8). Co do formy 
je nejvetSi zajem 0 odbomou literaturu, samostudium a konzultace s odbomiky, u 
studujicich pak jeste 0 pripravu na stredni nebo vysoke skole. "Celkove pottebu 
urCite, systematictejsi pfipravy pocit'uje ... 70 % dotazanych" (Pelka, 1999, s. 8). 
Respondenti by souhlasili se vzdeIavanim ve svem volnem case, pfipadne i 
s vynalozenim jist)'ch financnich prostfedkU. Pfiblime tficet procent dotazanych 
se nechce dale vzdeIavat, duvodem je nejcasteji nedostatek casu, nektefi k tomu 
neciti potfebu. Vetsina reditelu se domniva, ze jejich SVC neni schopno 
samostatne zajistit daISi vzdelavani srych pracovnikU. 
Zaverem uvadi zprava nektere predpoklady, ze kterych je mome vyjit ph 
daISi praci v teto oblasti. Vzdelavaci system by nemel by-t prilis centralizovany, 
spiSe ponechany v kompetenci jednotlirych sdffiZeni. Dale vzh1edem k faktu, ze 
velka cast pracovniku s detmi a mladezi tak cini ve svem volnem case a bez 
financni odmeny, by vzdelavani nemelo by-t prilis casove ani financne narocne. 
"Vetsina respondenru pozaduje od budouciho systemu vzdeIavani ito, aby prilis 
nezatezoval svou prilisnou institucionalni povahou, nybrz odpovidal praktickym 
potrebam, ktere ovsem mohou by-t prilis ruznorode" (Pelka, 1999, s. 11). 
1.2.2 Prvni spolecny standard 
Na potfebe odpovidajici kvalifikace pro praci s detmi a mladezi se shodnou 
predstavitele MSMT i NNO. Pro vsechny zucastnene je dulezite, aby se detem a 
mladezi venovali odbome pripraveni dobrovolnici, ktefi budou schopni je 
rozvijet po vsech strankach. Za ucelem sjednoceni pozadavkU na tyto pracovniky 
byl v ramci Celostatnich vzajemnych rymen zkusenosti mezi pracovniky s detmi 
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a mhidezi definovan "neoficialni pojem ,ridicak na dftt~'" (Chour, 2003, s. 2). 
Jeho konkretni podoba uz je ale predmetem mnoha polemik. MSMT jiz v roce 
2001 stanovilo podminku - "absolvovani vzdelavaciho kursu pro vedouci na 
taborech - pro sdruzeni zadajici 0 statni dotaci na tabor" (Frye, 2003, s. 2). 
Z urciteho uhlu pohledu se jedna 0 ne zcela logickY krok - jadrem cinnosti 
vetSiny sdruzeni pracujicich s detmi a mladezi je totiz pravidelna Cinnost behem 
roku, tabory jsou akci navfc. Nicmene "v oblasti systematicke celorocni prace 
s detmi a mladezi zakonna povinnost prokazovat zpusobilost k vYkonu funkce 
neexistuje a nebude existovat, pokud nebude prijat zakon 0 praci s detmi a 
mladezi" (Korinkova, 2003, s. 3). Kurzy k ziskani kvalifikace hlavniho 
vedouciho tabora mohou poradat akreditovane organizace - pro rok 2010 ziskalo 
akreditace dvacet devet subjektU (MSMT, 2010). Blizsi informace 0 podminkach 
udelovani akreditaci poskytuje dokument MSMT Podminky pro udelowini 
opravneni k odborne pfiprave hlavnich vedoucich detskf;ch taboru a uznani 
kvalifikace "hlavni vedouci detskf;ch taboru ". Rozsah kurzu Hlavni vedouci 
detskeho tabora ,je stanoven zavazne na minimalne 18 hodin v)'uky" (MSMT, 
2004) a obsahuje nasledujici vYukove bloky: "prava a povinnosti provozovatele a 
organizaci tabora, zakladni pravni predpisy, zakladni nastin pedagogicko-
psychologickYch znalostf pti praci s detmi a mladezi, programova ptfprava 
tabora, organizacni priprava tabora, hospodareni tabora, zakladni pravidla 
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci s detmi a mladezi" (MSMT, 2004). 
1.2.3 Ova Koncepce 
1.2.3.1 
mlfJdeii 
Koncepce dalsiho vzdelfJvimi pracovnikil s detmi a 
"v cervnu roku 2002 ptijalo MSMT ,Koncepci dalSiho vzdelavani 
pedagogickYch pracovniku skolskYch zarizeni pro zajmove vzdeIavani a odbome 
ptfpravy pracovnikU s detmi a mladezi v oblasti volneho casu'" (Korinkova, 
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2003, s. 3i. Koncepce zavadi do teto oblasti pravidla. Cilovou skupinou 
Koncepce jsou pedagogicti pracovnici skolsk.ych zafizeni pro zajmove 
vzdelavani a pracovnici s detmi a mladezi v oblasti volneho casu (MSMT, 2002). 
Vzdelavat by se mel kazdy, kdo pracuje s detmi prubezne behem roku nebo 
narazove, napr. nekolik dni na tabore a to vakreditovanych strediscich. 
Podminkou k absolvovani ctyficetihodinoveho kurzu Vychovy vedoucich je 
dosaZeni plnoletosti a ukonceni stfedni skoly. Jeho napliije nasledujici: "zaklady 
pedagogiky volneho casu, zaklady pedagogiky a psychologie pfi vedeni skupiny 
deti a mladeze, zakladni bezpecnostni predpisy vztahujici se k vykonavane 
funkci, pravni minimum, bezpecnost pfi praci, zaklady prvni pomoci, prevence 
negativnich jew, daISi specialni pozadavky zadane, realizovane a overovane 
subjektem, ktery Cinnost organizuje" (MSMT, 2002). DIe Pfikazu ministryne 
skolstv£ mladeie a telorychovy c. 612003 k overovani odborne pfipravy 
pracovnikiJ s detmi a mladeii v oblasti volneho casu mohou kurzy poradat 
"Institut detl a mladeze, Institut zajmoveho vzdelavani a Stredisko vzdelavani, 
informaci a sluzeb" (MSMT, 2003) a dale subjekty, ktere ziskaji akreditaci od 
MSMT dIe podminek stanovenych timto pfikazem, pro rok 2010 jsou pouze dva 
(MSMT, 2010). 
1.2.3.2 Koncepce statni politiky pro oblast deti a mladeie 
Koncepce statni politiky pro oblast deti a mladeie na obdobi 2007 - 20133 
je obecnejsim dokumentem, ktery se zabyva nejruznejsimi aspekty zivota 
mladeze (bydleni, zivotni styl, kultura, narodnostni mensiny, ... ). Pracovniku 
s detmi a mladezi se nejvice ty-ka kapitola 0 dobrovolnictvL V ramci podpory 
dobrovolnictvi je snaha 0 novelizaci "zakona c. 198/2002 Sb., 0 dobrovolnicke 
sluzbe ... aby se vztahoval i na tradicni dobrovolne prace v NNO na clenskem 
principu" (MSMT, 2006). Hlavnim garantem Koncepce je MSMT, spolupracuje 
ale i s daISimi ministerstvy. Jednotlive zavazky jsou postupne rozpracovavany do 
2 dale jen Koncepce 
3 dale jen Koncepce 
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dvoulerych Plfuru aktivit. Z PIanu aktivit na obdobi 2008-2009 vyplyva, ze 
MSMT nadale podporovalo "odbomou pffpravu dobrovolnych pracovniku 
s detmi a mladezi" (MSMT, 2008). Jednou z forem bylo zavedeni "Ceny ministra 
skolstvi, mladeze a telorychovy pro dobrovolne pracovniky s detmi a mladezi" 
(MSMT, 2008). Ministerstvo vnitra melo v roce 2008 v plfum predlozit novelu 
zakona 0 dobrovolne sluzbe, coz se nestalo. 
Obe koncepce pouze urcuji, cemu by se MSMT a dalSi subjekty chtely 
venovat. Nemaji vahu zakona, a tudiz nemohou stanovit pravni postihy pro ty, 
kteff by se jimi neffdili. U vedoucich taboru je tento nedostatek castecne 
nahrazen zamitnutim dotaci, ostatni oblasti ale zatim nejsou reseny wbec nebo 
nedostatecne. Pn sestavovani zakona 0 mladezi, ktery by situaci mel vyresit, je 
vsak tfeba vyvarovat se prosteho prejimani evropskYch norem, jak se bohuzel 
nekdy deje. lunas je na prvnim miste blaho deti, nicmene mnohe evropske 
normy stanovuji z naseho pohledu prehnane bezpecnosti naroky, jejichZ aplikace 
by znemofuila pracovat s detmi a mladezi, tak jak je u nas zvykem. V nasi 
kultufe je napr. prirozene, ze se volne chodi do lesa nebo ze se deti uci pracovat 
s naradim, coz je jinde nemyslitelne. Obzvlaste ceskemu skautingu, jeilZ je 
v tomto ohledu specifickY, by zavedeni podobnych pravidel velmi ztizilo Cinnost. 
1.2.4 Klice pro zivot 
Vyznamnym poCinem MSMT spolecne s Narodnim institutem deti a 
mladeze (NIDM) voblasti vzdelavani pracovnikU s detmi a mladezi bylo 
spusteni projektu Klice pro zivot - Rozvoj klicovych kompetenci v zajmovem a 
neformalnim vzdtlavani v prvni polovine roku 2009. Informace 0 cHich a 
prubehu projektu jsou dostupne vsem zainteresovanym na weborych strankach 
projektu4• "Cilem projektu je ryrazne posileni celozivotniho vzdelavani lidi 
pracujicich s detmi a mladezi a hlavne zkvalitneni systemu podporujiciho trvaly a 
udrZitelny rozvoj zajmoveho a neformalniho vzdelavani" (Klice pro zivot, cca 
4 http://www.nidm.czlprojekty/realizace-projektulklice-pro-zivot 
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2009). Na projektu se podili rada odbomiku ze statni i neziskove sfery, ke 
spolupraci jsou pfizvani zastupci volnocasovYch organizaci, tedy sdruzeni 
volneho casu, skolnich druzin a klubu a neziskovYch organizaci. 
Zamereni aktivit projektu je velmi siroke. V prve rade provadi rozne 
vYzkumy mezi detmi a mladezi i jejich vedoucimi, ktere nasledne slouzi jako 
podklady pro daISi praci. Dale se venuje standardizaci vzdehivani ve 
volnocasovYch organizacich, coz by posleze melo umoznit uznani neformalniho 
vzdelavani. Projekt se take rozpracovava system vzdelavani do nasledujicich 
kategorii: "studium pedagogiky volneho casu, probezne studium, prilfezova 
temata ... , funkcni studium" (Klice pro zivot, cca 2009). Posledni oblasti je 
podpora informacniho systemu pro mladez. 
Standardizace vzdelavani rna za cil uCinit vzdelavani v ruznych 
organizacich porovnatelnym. Melo by k tomu slouzit definovani jednotlivYch 
pozic v ramci volnocasovYch organizaci. Proces standardizace by mel bYt 
ukoncen v kvetnu 2012 (Klice pro zivot, cca 2009). Navazny krok "by mel vest 
k moznostem uznavani neformaIniho vzdelavani deti a mladeze j ako soucasti 
pocatecniho vzdelavani" (Klice pro zivot, cca 2009). Zde jsou uz videt prvni 
vYs1edky - byly stanoveny kompetencni profily pro nasledujici pozice: 
"mana.zer, projektovY mana.zer, hlavni vedouci zotavovaci akce, ekonom, garant 
vzdelavani, lektor, samostatny vedouci deti a mladeze, laickY zdravotnik, 
bezpecnostni garant a prurezovou kompetenci prevence a prvni pomoc" (Klice 
pro zivot, cca 2009). 
Naplii studia pedagogiky volneho casu by mel a bYt aktualizovana a 
pfizpusobena soucasne situaci. NIDM v teto oblasti spolupracuje s Univerzitou 
Palackeho v Olomouci. Pod pojmem probe.zne vzdeIavani se skrYva rada 
seminaru a daISich vzdeIavacich akci zamerenych na konkretni temata, kterych se 
pracovnici ucastni dIe sveho zajmu. Projekt chce v teto oblasti "zvYsit kvalitu a 
inovovat nabidku zajmoveho vzdelavani" (Klice pro zivot, cca 2009) i za pomoci 
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legislativnich zmen. S temi se pocita i v ramci funkcniho vzdelavani, jehoz 
cflovou skupinou jsou vedouci pracovnici volnocasovYch organizacL CHern je 
movu movace. 
Ambice projektu Klice pro zivot jsou nemale, na vYsledky si vsak budeme 
muset jeste nejakou dobu pockat. 
1.2.5 Kvalita V neformalnim vzdelavani 
Evropa prosrrednictvim Youth Forum Jeunesse jde trochu odlisnou cestou. 
Nicmene cil je shodny - zajistit uznani neformalniho vzdelavani5 vne organizaci, 
ktere ho poskytuji. K tomu je potreba, aby jeho obsah i vYstupy byly verejnosti 
srozumitelne. Zatimco ceskY projekt Klice pro zivot (potaimo MSMT) se snaii 
standardizovat pozice v NNO, stanovit jejich kompetence a tomu prizpusobit 
vzdelavani, Youth Forum Jeunesse chce stanovit indikatory kvality, ktere umozni 
porovnavat existujici vzdelavani v NNO. Standardizace se projevuje vetSinou 
akreditacemi, kdy zadatel musi dolozit splneni urcity-ch podminek, neni uz ale 
kontrolovano, jak kvalitni je samotne vzdelavani. Na to se naopak zamefuje 
Evropa, zajima ji kvalita vzdelavani vsech - deti a mladeze i dospelych 
dobrovolnikU; jak toho chce dosahnout, se popisuje v dokumentu Policy Paper 
on Non-Formal Education: A Framework/or indicating and assuring quality. 
Zakladem je definice kvality: ,,Kvalita neformalniho vzdelavani 
v nestatnich organizacich mladeze je mira, do jake jsou naplneny vybrane 
porreby spolecnosti a ucicich se" (Policy Paper on Non-Formal Education, 2008, 
s. 6, prekl. K. K.). Porrebou spolecnosti je, aby se jeji clenove aktivne podileli na 
jejim chodu a sdileli spolecne hodnoty demokracie, svobody, udrZitelneho 
rozvoje apod. Ve stredu zajmu neformalniho vzdelavani je ucici se - muze se 
podilet na obsahu i forme vzdelavani (Policy Paper on Non-Formal Education, 
2008, s. 7). K urceni kvality je potreba stanovit kriteria, se kterymi se mohou 
5 ,,Nefonmilni vzdelavcini je evropskYru Youth Forum definovano jako: organizovany vzdelavaci proces, 
ktery se odehrava po boku tradicnich systemii vjuky, obvykle neni zakonceno osvedcenim. Jedinci se 
ucastni dobrovolne, tudfz hraji aktivni roli v procesu ucenf" (policy Paper on Non-Fonnal Education, 
2008, s. 4, prekl. K. K.). 
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v-ysledky pomerovat, Youth Forum Jeunesse navrhuje misledujici oblasti: 
"zdroje, vzdelavatele, obsah a proces uceni" (policy Paper on Non-Formal 
Education, 2008, s. 11, prekl. K. K.). Dulezite je ito, jak se bude kvalita 
kontrolovat. Youth Forum Jeunesse navrhuje, aby si kvalitu hodnotily nestani 
organizace navzajem. Zastupci se budou ucastnit vzdelavacich aktivit v jine 
organizaci a zhodnoti jejich kvalitu pomoci spolecnych kriterii. Tento system 
umomi v-ymenu zkusenosti mezi jednotliv-ymi organizacemi a zaroveii se 
nebudou procesu ucastnit lide zvenku, ktefi s timto druhem vzdelavani nemaji 
pfimou zkusenost. CHern je, aby stay v roce 2015 vypadal nasledovne: 
"organizace mladeze poskytujici neformaIni vzdelavani jsou obecne uznavany 
jako kvalitni vzdelavatele, podminky nutne k poskytovani kvalitniho vzdeIavani 
jsou naplneny, vsichni v-yznamni investori maji jasne stanovene role a 
odpovednosti a souhlasi s nimi, vnejsi cinitele - napr. potencionalni studenti -
maji snadny pristup k informacim 0 ramci zajisteni kvality" (Policy Paper on 
Non-Formal Education, 2008, s. 11, prekl. K. K.). Evropsky pohled je tedy 
odlisny a urCite by bylo uzitecne se jim inspirovat i v ceskem prostredi. 
1.2.6 Pfiklad vzdelavacich systemu V NNO 
1.2.6.1 Sdruieni hasicu Cech, Moravya S/ezska 
Jak vypada vzdelavani v NNO v praxi? Pro zacatek dva strucne priklady -
mladi hasiCi a Liga lesni moudrosti. Vzdelavani mladych hasicu je strukturovane 
a rna mnohe spolecne rysy se vzdelavacim systemem Junaka. Podle Moniky 
Homolkove Nemeckove ze Sdruzeni hasicu Cech, Moravy a Slezska probiha 
vzdelavani vedoucich mladych hasicu ve tfech stupnich, ktere jsou od sebe 
casove oddeleny dobou, kdy pracovnik ziskava zkusenosti pfimou praci s detmi a 
mladezi. Obsahem prvnich dvou stupiiu jsou prakticke dovednosti potrebne pro 
praci s kolektivem napr. "hasicske minimum, hra Plamen, celorocni Cinnost 
dorostu, zdravoveda, bezpecnost prace, hygiena, pedagogika, psychologie" 
(Homolkova Nemeckova, 2003, s. 9). Nejvyssi stupeii se kona centralne a je 
urcen pro budouci vzdelavatele vedoucich. Objevuji se tam proto oblasti jako 
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didaktika a organizace kurzu. Tento "vzdelavaci system se tYka pnblifue tfi a pul 
tisice pracovnikU, ktefi sve dovednosti uplatnuji pri vYchove 32 000 klukU a 
holek ve veku od 3 do 18 let" (Homolkova Nemeckova, 2003, s. 9). 
1.2.6.2 Liga lesni moudrosti 
VzdeIavani vedoucich-nacelniku v Lize lesni moudrosti naopak neni 
vicestupnove, zato vyuziva pobytu v pfirode, stejne jako lesni akce Junaka. 
Hlavni vzdelavaci akci jsou lesni skoly Cotokva. "Behem nekolika .,. 
prodlouzenych vikendu se ucastnici ... ucastnili 16 prednasek, rozdelenych do 
skupin zakladni znalosti ( ... krnenove zfizeni, zdravoveda), nacelnicke zkousky 
( ... pedagogika, psychologie ... ) a woodcrafterske a tabomicke znalosti (turistika, 
taboreni, pfiroda ... )" (Macek, 2003, s. 13). Mladsi clenove, od patnacti let vYse 
se mohou ucastnit tYdenni ,Cotokvy Male 16ze', ktera je pnpravi na roli radcu. 
Jak je videt, vzdelavani dospeIych je usito na miru potrebam dane 
organizace a stanovit spolecne standardy bude nelehk)1 ukol. Kazda organizace 
rna trochu jiny pohled na to, co je pro ni dulezite, co by jeji vedouci meli umet, 
aby pn praci s detmi naplnovali dane cile. Konsenzus by mel obsahovat spolecne 
minimum, ktere nebude ani prilis vycerpavajici, aby nutilo cast vedoucich uCit se 
nepouebne veci, ale zaroven ani prilis strucne, aby se nestalo, ze nepostihne 
vsechny nutne aspekty. 
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2 Predstaveni organizace Junak - svaz skautu a 
skautek CR 
Nasledujici kapitolaje zamerena na predstaveni organizace, jejiz vzdelavaci 
system bude nasledne analyzovan. Seznamit se se specifiky jejiho fungovani je 
jiste nezbytne pro lepsi pochopeni duvodu, jez vedly k vytvoreni prave takoveho 
vzdelavaciho systemu, jaky v soucasne dobe existuje. 
2.1 Co je to skauting? 
Skauting je celosvetove rychovne hnuti mladych lidi. Jeho pocatky sahaji 
az do roku 1907, kdy vznikly prvni skautske oddily ve Velke Britanii pod vedeni 
lorda Roberta Badena-Powella. V ceskem prostredi je 0 neco maIo mladsi, byl 
zalozeno v roce 1911 ucitelem Antoninem Benjaminem Svojsikem. 
Od te doby prosel skauting zvlaste v nasi zemi pohnutym ryvojem. Jeho 
zakladni myslenky pretrvaly dodnes, ale mnohe se zmenilo, aby to bylo lakave i 
pro dnesni deti. V ceskem skautskem prostredi se dnes pouziva definice, ze 
skauting je parta a pfilezitost (Skauting, cca 2009). SkautskY oddil je predevsim 
parta kamaradu, ktefi spolecne podnikaji zajimave akce. Ve skautskem oddile 
nevadi, jake je kdo narodnosti, kolik penez vydelavaji jeho rodice nebo jak se 
kdo obleka. Proto nabizi pratelske zazemi vsem detem bez rozdilu. Zakladni 
cleneni skautskeho oddilu na mensi skupiny deti, nazYvane druziny, je k tomu 
dobrym zakladem. Mala skupina deti, parta, je prirozenou detskou jednotkou, 
ktera vznika samovolne i mimo detske organizace. V jejim cele stoji ,,0 neco 
starsi a schopnejsi chlapec, dobreho charakteru, jenZ by se tesil obliby u 
ostatnich" (Hansen, 1994, s. 116). Tato definice pochazi od samotneho 
zakladatele skautskeho hnuti Badena-Powella. Je platna dodnes, jen s tim 
rozdilem, ze si skautske myslenky ziskaly oblibu i u divek, vznikly oddily 
skautek, a proto v cele druziny muze stat samozrejme i divka. SkautskY program 
je rozmaniry a je postaven tak, aby kazdy mel sanci v necem vyniknout. 
Neuspech v jedne oblasti tedy neznamena zavrZeni vrstevniky pro neschopnost. 
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Tento aspekt pratelskeho prostredi nabyva dnes jeste vetsi dulezitosti vzhledem 
k tomu, ze rodinne zazemi detem ne vzdy poskytuje potrebnou citovou oporu. 
Druhym bodem uvodni definice je pfilezitost. Ve skautskem prostredi se to 
chape jako pfilezitost k smysluplne Cinnosti, ktera cloveka obohati po vsech 
strankach. CHern skautske rychovy neni specializovat lidi v j edne konkretni 
oblasti, ale snazit se z nich vychovat vsestranne zamerene lidi, obcany, ktefi se 
ve svem budoucim zivote dobre uplatni. Jednotlive skautske dovednosti, jako 
napriklad poznav:ini pfirody, prace s GPS, preziti pod srrym nebem, jsou tedy 
spiSe prostredkem, pomoci kter6ho se deti uCi vzajemne ucte, spolupraci, 
komunikaci a zodpovednosti. Tento ukol je stejne jako kterykoli jiny yYchovny 
cll dlouhodobeho razu a jeho yYsledky nejsou hned znatelne. Jeho pfinos do 
dalSiho zivota je vsak nesporne yYznamny. 
2.2 Junak - svaz skautu a skautek CR 
Junak - svaz skauru a skautek CR (dale Junak) je nejvetsi skautskou 
organizaci pusobici v Ceske republice. Junak ,Je dobrovolne, nezavisle a 
nepoliticke sdruzeni ve smyslu zakona c. 83/90 Sb. sdrufujici sve cleny a clenky 
bez rozdilu narodnosti, nabozenskeho vyznani, politick6ho presvedceni, rasy 
nebo jinych rozdihl" (Skauting, cca 2009). Je Clenem svetoyYch skautsrych hnuti 
WOSM (World Organization of Scout Movement), WAGGGS (World 
Organization of Girl Guides and Girl Scouts) a ISGF (International Scout and 
Guide Fellowship). Tyto organizace sdrufuji vice nez 40 mili6nu skaum z ,,216 
zemi a teritorii sveta" (Skauting, cca 2009). "Skauting neexistuje pouze 
v Andore, Cine, na Kube, v Severni Koreji, Laosu a Barme" (Skauting, cca 
2009). V Ceske republice je cleny Junaka v dnesni dobe asi 45 000 lidi. Zakladni 
jednotkou je skautsry oddH, tedy skupina minimalne dvanacti deti, ktere vede 
dospely vlidce. Prave vlidci skautsrych oddilu jsou jednou z ciloyYch skupin 
skautskeho vzdelav:ini. Pri slavnostnich pfilezitostech se skaut pozna podle kroje 
- skautska kosile v barye piskove, pak se jedna 0 suchozemskeho skauta, nebo 
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v barye tmavomodre, pak se jedna 0 vodnfho skauta. Vodni skauti vyuzfvajf ve 
svem programu namomf tradice a rycvik na lodi. Sjizdenf fek je dnes populami 
nejen u nich. Kroj je ale pouze vnejsim znakem pffslusnosti ke skautskemu hnutL 
Daleko podstatnejsi je charakter, tedy hodnoty, myslenky, ideje, ktere se skauting 
snazi mladym lidem pfedat. 
Z ideoveho hlediska se cesk)T skauting od puvodnfho, anglickeho, lisL 
Cesky- zakladatel Antonin Benjamin Svojsik se totiz inspiroval nejen myslenkami 
Anglicana Badena-Powella, ale take napady zakladatele Ligy lesni moudrosti, 
Americana Ernesta Thompsona Setona. Anglicky skauting v sobe obsahoval 
mnohe prvky vojenske tradice (Baden-Powell byl povolanim vojak) a kladl duraz 
na nabozenskou viru, coz nebylo v ceskem prostfedi postizenem nasilnou 
rekatolizaci pfilis lakave. Svojsik tedy pouzil z obou vetvi jen casti, upravil je pro 
ceske prostfedi a nasledne s uspechem pouzil na ceske deti. 
Zakladem skautingu jsou t6 principy: povinnost k Bohu, k druhym a 
k sobe. V ceskem pod ani se v teto . souvislosti take pouziva ryraz Buh, ackoli 
v jinych pripadech byl nahrazen jinym oznacenim. Svetove skautske organizace 
sice uznavaji pravo narodu na pfizpusobeni skautsky-ch myslenek, ale jen za 
pfedpokladu zachovani podstaty, cili techto tfi principu. Slovo Huh je u nas 
vetsinou vykladano jako uznavani hodnot vyssich nez materialnich. VeNci skauti 
si pod tim samozrejme mohou pfedstavit primo Boha, ale neni to jedina 
interpretace. Dale se skaut stara 0 lidi kolem sebe a v neposledni fade je 
zodpovedny za svlij osobni rozvoj. 
Tyto t6 principy jsou obsa.zeny i ve skautskem slibu, formulaci, kterou 
pronasi pfi slavnostni pfilezitosti ka.zdY, kdo chce by! skautem. Zni nasledovne: 
Slibuji na svou cest, jak dovedu nejIepe, 
slouzit nejvyssi Pravde a Lasce verne v ka.zde dobe, 
plnit povinnosti vlastni a zachovavat zakony skautske, 
dusi i teIem by! pnpraven pomahat vlasti a blizn1m. 
(verici skauti mohou pfipojit: K tomu mi dopomahej Buh.) 
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Slib se stava zivotnim kredem skauta, nezapominaji na nej ani ti, ktefi uz 
aktivne ve skautskem hnuti nepusobL Umoznuje cloveku porovnavat sve Ciny 
s ideaIem a podle toho korigovat sve jednanL Vyraz nejvyssi Pravda a Laska je 
ceskou nahra.zkou Boha, protoze slibovat vernost Bohu by v ceskem prostfedi 
pro mnoho lidi nebylo pfijatelne. V puvodnim anglickem zneni se take objevuje 
sluzba krali nebo kraIovne, coz by narazilo na podobne problemy, a proto je 
veeskem slibu ree pouze 0 vlasti. Skautske zakony jsou navodem, jak by mel 
elovek zit. Rlkaji, jakJ by skaut mel bft v idealnim pfipade, i kdyz je zrejme, ze 
tohoto ideaIu pravdepodobne nedosahne. Mel by se 0 to ale neustale snazit. 
Skautskf zakon obsahuje deset bodu: 
1. Skautlkaje pravdomluvny/a. 
2. Skautlka je vemy/a a oddany/a. 
3. Skautlkaje prospesny/a a pomahajinym. 
4. Skautlkaje pfitelemlkyni vsech lidi dobre wle a bratremlsestrou ka.zde/ho 
skautalky. 
5. Skautlka je zdvorily/a. 
6. Skaut/kaje ochrancemlkyni pfirody a cennych vftvorU lidskJch. 
7. Skautlkaje poslusny/a rodicu, predstavenych a wdcu. 
8. Skautlka je vesele mysli. 
9. Skautlkaje hospodamy/a. 
10. Skaut/kaje Cisry/a v myslenkach, slovech i skutcich. 
2.2.1 Historie 
Skauting byl u nas zalozen v roce 1911, v pfistim roce tedy oslavi sve ste 
narozeniny. Jeho hi storie byla pohnuta, stejne jako historie ceskeho naroda 
v minulem stoleti. 
K zalozeni samostatneho spolku Junak - eeskJ skaut doslo jeste za doby 
rakousko-uherske monarchie. Poeatky byly svizelne. Svojsik bral sve sverence 
do pfuody, coz bylo v te dobe nepfipustne: "Skolsky rad zakazoval studenmm 
provozovati sport, zejmena kopanou, bfti cleny Sokola, potulovati se volne po 
pfirode" (Vosatka, 1995, s. 12). Z dnesniho pohledu se jedna 0 pomerne 
nepochopitelne zakazy, nicmene dokladuji tehdejsi smyslenL KwH nim byl 
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"Svojsikuv pocin vyvest mhidez do prirody pro tehdejsi pomery u nas primo 
revolucni" (Vosatka, 1995, s. 12). V dobe prvni republiky si vsak skauti ziskali 
oblibu u nejvyssich statnich predstavitelu zejmena diky sve oddanosti vlasti. 
"Nova vhida potrebovala spolehlive dorucovatele dopisu, zprav a listin. Byli tim 
povereni Svojsikovi junaci" (Vosatka, 1995, s. 9). Skautska posta, vybavena 
vlastnimi znamkami, fungovala asi mesic, do te doby, nez byly statni instituce 
schopny fungovat samostatne. 
Nasledujici obdobi uz nebyla zdaleka tak radostna. Nedlouho po okupaci 
Ceskoslovenske republiky, v roce 1940, byl Junak nacisty zakazan. Mnozi 
dospeli skauti presli do odboje, jini pokracovali v cinnosti s detmi pod hlavickou 
jinych organizaci. Po vaIce se pocet clenu rapidne zvYsil, euforie vsak netrvala 
dlouho. Kratce po zavedeni totalitniho rezimu byl Junak znovu zaklizan a mnozi 
predstavitele tvrde stihani. Snaha 0 vYchovu mladych lidi odolala i komunisticke 
zv-uli, a tak oddily pracovaly daI, ackoli vetSinou ne zcela legaIne. Obdobi 
Prazskeho jara umofuilo skautingu, aby se na kratkou dobu vratil zpet na 
vYsluni. Nadeje ale ukoncila sovetska okupace v srpnu 1968. V roce 1970 byl 
Junak jiz potred zakazan. Prestoze se jednalo 0 pouhe dva roky existence, jejich 
vYznam je nemaly obzvhist' vzhledem k poslednimu obnoveni Cinnosti Junaka, 
ke kteremu doslo v roce 1989. Podileli se na nem lide, ktefi se se skautingem 
seznamili koncem sedesatych let a uchovali si na nej kladne vzpomfnky. 
Od pocatku 90. let se tedy skautska organizace, pod dnesnim nazvem Junak 
- svaz skaum a skautek CR, rozviji relativne nerusene. Do cesty se mu ale stavi 
daISi problemy v podobe potreby zaujmout dnesni mlade lidi. Dlouhe pauzy 
poznamenaly vYvoj Junaka, ktery dnes hleda cesty, jak zachovat to podstatne ze 
svYch korenu a zaroven se priblizit mlade generaci, ktera se v mnohem lisi od 
deti a dospivajicich z prvni republiky. 
Pohnuta historie skautingu v nasi zemi je dokladem toho, ze jeho myslenky 
jsou spjaty s demokracii a svobodou, to proto byly tmem v oku obema totalitnim 
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rezimum, ktere se u ll<lS v minulem stoleti vystfidaly. Idealy skautingu vsak 
odolaly vsem zakazUm, diky tomu mUte skauting i dnes pokracovat ve sve 
Cinnosti. 
2.3 Vzdelavani ve skautingu 
Jak jiz bylo receno, skauting neni jen naplni volneho casu. Klade si cile 
podstatne vyssi, snazi se 0 vsestrannou vy-chovu mladych lidi. Skautska idea je 
pridanou hodnotou k Cinnostem, ktere deti mohou zaZit i jinde. Na pozadi vsech 
aktivit je usili vychovat cestne obcany a tim "prispet k tomu, aby byl svet lepsi" 
(Mission and Vision, About Scouting, 2010). K naplneni tohoto cile je nezbytne, 
aby se 0 deti starali lide, kterym budou skautske idealy blizke a budou vedet, jak 
je predat svy-m sverencum. Skauting se take odlisuje specifickou metodou, ktera 
umomuje realizovat kvalitni skautskY program. Tato metoda zahrnuje: "skautskY 
slib a zakon ... , uceni se prostrednictvim praktickYch cinnosti a her, rymovou 
praci v malych skupinach ... , zajem a spoluucast kazdeho mladeho cloveka na 
jeho osobnim rozvoji, symbolickY ramec ... , pobyt a cinnost v pfirode ... , 
podporu mladych lidi dospelymi a vzajemnou spolupraci, sluzbu spolecnosti, 
postupne stimulujici programy, vyuzivani skautske symboliky a vy-chovneho 
prostredi" (Smajc1 aj., 2001, s. 2). Uplatneni tolika zasad najednou vyzaduje 
peclivou pfipravu v ramci hnuti, neb of kurzy poradane vne by nebyly s to tato 
specifika postihnout. 
Bez nalezite vzdelanych a motivovanych dospelych, nutno take zdfuaznit, 
ze se jedna 0 dobrovolniky, kteri se praci s detmi venuji ve svem volnem case, 
nebude toto usili uspesne. Vzdelavani dospelych bylo soucasti skautingu uz od 
jeho pocatku: "V roce 1919 dostali skauti od jednoho skotskeho venkovskeho 
slechtice darem GilwellskY park u Londyna. B. P. zde zridil vzdelavaci stredisko 
pro ,scoutmastery', tedy pro dospele, kteri se upsali skautingu ameli zaujimat 
v hnuti vlldci postaveni" (Hansen, 1994, s. 129). Baden-Powell chtel pomoci 
vzdelavani vudcu zachovat kontinuitu skautingu, rozsifit sve myslenky mezi vice 
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lidi, ktefi budou schopni pokraeovat v jeho dile. "Vycvik byl pro vaden za 
pomoci druzinoveho systemu a vyvazene smesi teorie a praxe" (W orId Adult 
Resources Handbook, 2005, s. 9, prekl. K. K.). Absolventi kurm ziskali ,wood 
badge' - dva kousky dfeva na kozenem reminku. "Prvni pochazely z korruu 
nahrdelniku, ktery pattil zulskemu naeelnikovi Dinizulu. B-P ho nasel behem 
sveho pobytu v zemi Zulu v roce 1888" (World Adult Resources Handbook, 
2005, s. 9, prekl. K. K.). Take zakladatel eeskeho skautingu "Svojsik pamatoval i 
na to, ze kdyz bude rust elenstva, je potreba mit i vedouci, a tak provadel skoleni 
budoucich vlidcu" (V osatka, 1995, s. 6). 
V poslednich letech se venuje peei 0 dospele eleny hnuti eim dal tim vice 
pozomosti. Aktivita zacina na svetove urovni, Svetove skautske konference se 
dospelymi ve skautingu zabYvaji. "V roce 1969 prijala Helsinska konference 
koncept Svetove vzdelavaci politiky" (Hejna aj., 2000, s. 9). Tento koncept se 
dale upravoval, starost 0 dospeIe cleny a jejich rozvoj byla pone chana na 
narodnich organizacich misto regionu (region ve smyslu vetsiho celku - Evropa, 
ArabskY region ... ). ,,Kdyz v roce 1988 stanovil WOSM sve strategicke priority, 
stal se program Dospeli ve skautingu jednou z nich" (Hejna aj., 2000, s. 9). CHern 
je "zajistit dostateeny pocet odbome kvalifikovanych a motivovanych dospelych 
clenu hnuti" (Hejna aj., 2000, s. 9). Poslednim krokem bylo prijeti Svetove 
koncepce lidskYch zdroju na konferenci v Bangkoku v roce 1993. 
Tato koncepce vyuziva poznatkli modemiho personruniho fizeni ve 
skautskem prosrredi. Definuje povinnosti skautskych organu na narodni, 
regionruni i svetove urovni. Proces kvalitativniho i kvantitativniho zajisteni 
dospelych pro obsazeni potrebnych funkci zahrnuje ziskavani, vzdeIavani a 
osobni rozvoj a rizeni lidskych zdroju. POuZivani pojmu jako lidske zdroje Ci 
ziskavani lidi je mezi skauty pomeme neobvykle, nicmene se predpoklada, ze je 
nezbytne se jimi zabYvat. 
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Velkou zmenou je celosvetove uzmini moznosti ziskat vhodneho cloveka 
mimo organizaci. Dodnes je mnoho skautu presvedceno, ze napr. vhodny viidce 
musi pochazet zevnitr hnuti, ze musi na vlastni kUZi zaZit skautskou vYchovu, 
aby ji pak mohl predavat dale. Tento postup je funkcni, ale neni jedinou cestou. 
Druhou momosti je postupovat obdobne jako kterakoli firma, od definov:ini 
potfeb, pres nabor po jmenovani. 
Nabor muze probihat ruznym zpusobem. Nejcasteji se pouze ceka, az se 
vhodny kandidat nabidne sam. Podstatou tohoto pristupu je vira, ze k dobrovolne 
praci se clovek musi rozhodnout sam od sebe a nesmi k tomu bYt nucen. Nekdy 
je tento postoj rozsiren 0 zvefejneni pozadavku na hledane pozice. Duvodem je 
snaha probudit zajem pouze ve zpllsobilych uchazecich. Posledni pristup je 
nejaktivnejsi. Jedna se 0 vytipovani potencionalnich kandidatU, jejich osloveni a 
presvedceni, ze oni jsou temi pravYmi pro dane misto. Organizace zalozena na 
dobrovolnicke praci samozrejme nemuze lakat stejnym zpusobem jako komercni 
sf era, presto vsak urcite sance rna. Dulezitym prvkem je uzavreni vzajemne 
dohody "stanovici delku funkcniho obdobi a vzajemne povinnosti organizace a 
prislusneho Cinovnika" (Hejna aj., 2000, s. 6). Takova dohoda muze zamezit 
pozdejsim nedorozumenim, zlepsit motivaci a vYkonnost lidi, presto napr. 
v ceskem prostfedi neni obvyklym prostredkem. 
Oblast vzdelav:ini a osobniho rozvoje Je zalozena predevsim na 
predpokladu, ze rozvoj schopnosti a znalosti je nezbytny pro kvalitni pusobeni 
v dane funkci. "v zdelavani by melD bYt prizpusobeno kazde funkci a kazdemu 
jedinci na zaklade dusledne analyzy jeho potreb a predchozich zkusenosti" 
(Hejna aj., 2000, s. 6). Ucastnici vzdelav:ini by se meli rozvijet i nad ramec sve 
funkce, coz zjednodusi momy pozdejsl prechod na jinou. Tato pfidana hodnota 
vzdelavani je pro mnoho lidi take motivacnim prvkem a urCitou odmenou za 
vykonavanou praci. Prijateine je i uznani kvalifikace ziskane jinde, pokud 
splnuje kladene pozadavky. 
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Nemene dulezite je rizeni lidsk)1ch zdroju. Chape se tim podpora lidi 
vykonavajicich nejakou funkci, sledovani jejich vYkonu a zhodnoceni jejich 
prace. Kazdy rna nekdy pouebu se poradit, postezovat si nebo bYt pochvalen. 
Z hlediska organizace je to i prilezitost ke konstruktivni kritice vedouci ke 
zlepseni vYkonu. Zakonceni funkcniho obdobi muze mit podobu "prodlouzeni 
dohody, prerazeni na jiny ukol s nOvYm funkcnim obdobim, odchod Cinovnika 
z aktivni sluzby" (Hejna aj., 2000, s. 7). 
Svetova koncepce lidsk)1ch zdroju navrhuje, aby narodni organizace 
zalozily Vybor pro lidske zdroje, ktery bude "koordinovat ziskavani, vzdelavani, 
osobni rozvoj a rizeni lidsk)1ch zdroju" (Hejna aj., 2000, s. 7). 
Ie zrejme, ze realizace takto rozsahleho projektu vyzaduje cas a podporu. 
Obe podminky byly splneny, v Ceske republice ale stejne vsechny zasady jeste 
nezdomacnely. Oblasti vzdelavani stavajicich dospelych clenu je vsak venovana 
dostatecna pozomost. 
2.4 Organizacni struktura Junaka 
Iunak potrebuje ke svemu fungovani efektivni rizeni. "Nejvyssim organem 
je VaIny snem Junaka" (Skauting, cca 2009), ktery se schazi jednou za tfi roky a 
zucastnit se ho muze kazdy dospely clen hnutt. V dobe mezi snemy ridi cinnost 
Nacelnictvo Junaka. Jeho clenove jsou voleni VaInym snemem, dale v nem rna 
sveho zastupce kazdy kraj. Podnzenym organem NaceInictva je Vykonna rada 
Junaka (VRJ). Dalsimi organy jsou Ustredni revizni komise Iunaka, ktera hlida 
hospodareni a Rozhodci a smirci rada Junc:ika, ktera se zabyva neshodami 
v organizaci. 
2.4.1 Organy venujici se vzdelavani cinovniku 
Vykonna rada zfizuje pro konkretni oblasti specializovane odbory, jednim 
z nich je odbor pro vzdelavani cinovnikU (dospelych clenu Junaka). Ma na 
starosti zastreseni vsech vzdelavacich akci Iunaka zamerenych na dospele. 
Naplni jeho prace je koordinace a podpora jednotlivYch vzdelavatelu -
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shromaZd'uje informace 0 poradanych akcich, schvaluje projekty pro tyto akce, 
pnpravuje metodicke pfirucky, V soucasne dobe pracuje take na celkove reforme 
vzdelavaciho systemu, zvlaste naplne jednotlivYch zkousek a pnpravuje zadosti 0 
akreditace skautskych kurzu. 
Druhym organem je Ustredni lesni skola, ktera ,Je koordinacnim a 
konzultacnim organem vYchovy cinovnikU" (RVCCJ, 2009, s. 41). Schazi se na 
vikend, vetsinou jednou za rok aZ dva, a ucastni se ji vsichni, ktefi se aktivne 
podileji na zajisteni vzdelavani CinovnikU - zpravodaj pro vYchovu cinovnikU, 
vYchovni zpravodajove, zastupci lesnich skol a kurZll ... Je to platforma nazorU, 
jak:)1m smerem se rna vzdelavani ubirat, jake jsou jeho problemy a co by se melD 
zlepsit. 
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3 Vzdelavaci system v Junaku 
3.0 Uvod 
V oblasti didaktiky dospelyeh rozlisujeme nasledujici temata: eil, obsah, 
forma, metody, vy-ukove teehnologie a logistika (Muzik, 2004). Plati to 
samozrejme i pro skautske vzdelavaci kurzy. eil a obsah se odvijeji od toho, zda 
se jedna 0 kurzy kvalifikacni (pripravujici k slozeni urCite zkousky) nebo 
nekvalifikacni (slouzici jako rozsifujici vzdelavani). Obsah se deli na dye 
zakladni linie - cast vzdelavaci a cast zazitkovou. Skautske kurzy kombinuji obe 
dYe, lisi se pouze vzajemny pomer, podle toho, jestli jsou to kurzy primame 
zazitkove, nebo jestli pfipravuji ucastniky k slozeni urcite zkousky. 0 zazitkove 
casti obsahu pojednava kapitola 2.1 Typy a naphl skautskYeh kurzli, obsah 
vzdelavani se odviji od pozadavku dane zkousky, proto je uveden samostatne u 
ka.zde z nieh. Forma vzdeIavcini je ve vetsine pfipadu prezencni, rozdilmi je delka 
souvisle akee (vikendy, tYdenni beh ... ). Nekdy se vyuziva kombinovane formy, 
kdy je cast materialu zadana k samostatnemu prostudovcini a spolecne se pouze 
konzultuji a zkousi jejieh znalost. Metody a vYukove teehnologie zavisi na osobe 
lektora, obeene jsou zmineny v kapitole 2.1.2 Cinnost instruktora. Logistika je u 
skautskYeh akci individualni, ka.zdY kurz ji resi po svem, a tudiz se neda 
zobeenit. 
Vzdelavani dospelyeh v Junaku vyehazi z potfeb organizaee, je postaveno 
tak, aby zajisfovalo jejim clenum vseehny potrebne znalosti a dovednosti, ktere 
potfebuji pro vykonavcini urCite funkee. Uplatneni pro dospele dobrovolniky je 
velmi siroke. 
Zakladni funkci dospelyeh clenu Junaka je vlidee oddilu, clovek, ktery ma 
na starosti skupinu deti (dIe pravidel minimalne 12clennou), se kterou praeuje 
behem eeleho roku, pripravuje pro ne sehuzky, vYpravy, tabory atd. Prvni oblasti 
vzdelavani je tedy pfiprava kvalifikovanyeh vudeu a lidi, ktefi jim budou 
pomahat. K tomuto ucelu slouzi cekatelska a vlideovska zkouska. Pro vedeni 
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oddilu vodnich skaum, ktere se venuji ve vetsi mrre vodacke cinnosti - sjizdeni 
rek, plachteni apod. - je porreba jeste nadstavba - kapitanska zkouska. Pro 
drZitele cekatelske zkousky je zde take moznost vodacke nadstavby - Zkouska 
vodackeho minima. Jedna se 0 nizsi uroven kapitanske zkousky. 
Ti, ktefi uz z rilznych duvodu nestoji 0 pfimy kontakt s detmi, se mohou 
uplatnit na urovni stredisek. Strediska sdrufuji minimalne tfi oddHy, zastresuji 
jejich Cinnost a poskytuji jim materiaIni, financni a metodickou podporu. 
Disponuji take pravni subjektivitou, kterou oddHy nemaji. Vsechny akce tedy 
probihaji pod hlavickou stredisek, ktera take disponuji financnimi prostredky. 
V letosnim roce je v Junaku registrovano 497 stredisek, ktera pusobi po cele 
republice (Mesl, 20lO). Pro Cinovniky stredisek je urcena organizacni a 
hospodarska zkouska. 
Jelikoz je pro Junaka velmi dulezite, aby byli vsichni ryse jrnenovani 
pripravovani v souladu s cHi celeho hnuti, pusobi na jeho kurzech vlastni 
instruktofi. Ti mohou ziskat dva druhy kvalifikace - instruktorskou, ktera je 
obecnejsiho charakteru, a odbomou cinovnickou kvalifikaci (OCK), ktera 
prokazuje specializaci v urCitem oboru. 
Krome uvedenych zkousek, jez jsou kvalifikacni, nebof jejich slozeni 
opravnuje k rykonu urcite funkce, existuje v Junaku i vzdelani nekvalifikacni. 
CHern takorych vzdeIavacich akci je rozsrreni znalosti podle porreb kazdeho 
jednotlivce, ucast nebyva nijak zvlasf podminena a casove se vetsinou jedna 0 
kratkodobe akce. 
V souvislosti s pozadavky MSMT na kvalifikovanost pracovnikil s detmi a 
mladezi se Junak snaZi akreditovat sve existujici kurzy, aby jejich absolventi 
splnovali zakonne podminky pro rykon sve Cinnosti a nemuseli si vzdeIani 
doplnovat jinde. 
Cely vzdelavaci system dospelych se v soucasne dobe promenuje. Zmeny 
navazuji na inovaci rychovneho programu Junaka, ktere probihaji uz nekolik let. 
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Junak se snazi 0 zachovani srych korenu, zm-oven je ale treba reagovat na ryvoj 
spoIecnosti a porreby dnesnich deti. VysIedkem teto snahy je tzv. nory program 
(Nory rychovny program Jumika, cca 2009), ktery klade duraz na seberychovu 
deti a ziskani dovednosti a osobnostnich kvalit uzitecnych v dnesnim svete. 
Nory program obsahuje fadu prvkli, nejryznamnejsim z pohledu 
vzdelavani dospelych jsou stezky. Stezka je rychovny nastroj, ktery poskytuje 
celou radu aktivit rozdelenych do sesti oblasti (napr. Pruoda okolo nas, Svet 
okolo nas, Kdo jsem), ze kterych si skauti a skautky vybiraji takove, jejichZ 
splneni je rozvine. Zpracovany jsou stezky pro skautsk)T vek (11-15 let), ktere 
detem nabizi soubor aktivit vedoucich k vsestrannemu rozvoji, ktere pini v ramci 
Cinnosti ve skautskem oddile. Na pozadi noveho programu je usili uvedomovat si 
cile rychovneho snazeni - jaci by meli bYt jedinci, ktefi projdou skautskou 
rychovou. Tyto cile byly popsany souhrnem kompetenci, ktere jsou 
odstupnovany podle veku - od nejmladsich po dospele. 
Metoda kompetenci se zacina prosazovat i na poli vzdelavani dospelych. 
"Obecnym cHem vzdelavani podle kompetenci (competency-based education) je, 
aby ucici se jedince byl schopen uspesne (efektivne a smysIuplne) zvladat 
nejnlznejsi situace a ukoly ... a aby se postupne staval autonomnejsim pfi 
dosahovani rliznych osobnich i spolecensk)Tch cilu" (Veteska, 2008, s. 41). Pojeti 
kompetenci je rUzne, ve skautskem prosrredi jsou vnimany jako "znalosti, 
dovednosti a postoje ... Ci jejich kombinace a schopnost jejich praktickeho 
uplatneni" (Smemice k obsahu vlidcovske zkousky, 2009, s. 1) Oficialne se uz 
kompetence pouzivaji u vlidcovsk)Tch zkousek, neoficialne i u nekterych 
cekatelsk)Tch zkousek. DaISi stupne skautskeho vzdelavani budou pravdepodobne 
nasledovat. 
3.1 Typya naphl skautskych kurzu 
Ke siozeni cekatelske a vudcovske zkousky se muze adept pripravit 
samostatne za pomoci sveho oddilu nebo vyrazit na kurz. Tyto kurzy maji bud' 
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vikendovou podobu se zamerenim prevciZne na ziskani odpovidajicich znalosti, 
pak se oznacuji cekatelske/vudcovske kurzy, nebo se jejich hlavni cast odehrava 
na minimaIne ty-dennim letnim behu, pak mluvime 0 cekatelsk)1ch/vlidcovsk)1ch 
lesnich kurzech. IdeaIni pfipravou na slozeni instruktorske kvalifikace je 
instruktorska lesni skola (ILS) a existuji i daISi akce podobneho razu s rliznym 
zamerenim. Kurzy a lesni akce predstavuji dva hlavni typy Cinovnickeho 
vzdelavani. Pokud se zamefuji na pfipravu k urCite zkousce, jejich naplii je do 
znacne miry vzdelavaci a odviji se od pozadavkU kjednotlivYm zkouskam. 
Zvlaste u lesnich akci je ale zastoupena i cast z:iZitkova, ktere se venuje 
podrobneji nasledujici kapito1a. 
"Termin lesni akce oznacuje souhrnne: lesni kurzy, cekatelske lesni kurzy, 
vlidcovske lesni kurzy, manazerske 1esni kurzy, lesni skoly s rliznym zamerenim, 
instruktorske lesni skoly" (Lesni akce, cca 2009). Ucast na lesni akci muze 
Cinovnika obohatit podstatne vice nez pouhe studovani skript. Spolecnym cHern 
vsech lesnich akci je motivace k daISimu setrvani v hnuti, formovani osobnosti a 
v neposledni rade priprava na pozici Cinovnika ci prohloubeni vedomi teto pozice 
(RVCCJ, 2009, s. 26). V roce 2009 probehlo celkem 942 lesnich akci a ucastnici 
na nich stravili 7 935 osobodnu6 (Kubeczkova, 2010a). 
Minimalni pocet frekventanru lesni akce je dvanact, ucastnit se mohou i 
neclenove Junaka. Vudce akce musi predem predlozit projekt, ktery schvali 
zpravodaj VRJ pro vYchovu CinovnikU. Krome klasick)1ch prvkU skautske 
metody vyuzivaji lesni akce jeste daISi: "osobni priklad a skautske spolecenstvi, 
vYchovu prozitkem, ... aktivni pnstup a tymovou spolupraci ucastniku, ... 
primerenou telesnou namahu a aktivitu, ... nove - pro ucastniky prekvapive -
programy a aktivity, . .. novinky ze skautske teorie i praxe, cHevedome a 
metodicke vyuiiti her" (RVCCJ, 2009, s. 31-32). 
6 Osobodny jsou pi'epoetem celkoveho poetu dnl, po ktere trvaly dohromady vsechny kurzy vynasobeny 
poi5tem ueastnlkii, ktet'i se jednotliv,Ych dnl zUeastniIi. Napt'. pokud trvala akce 10 dnl a po celych 10 dnl 
na nl bylo 30 ueastnikii, pouze 8 dni dalSi 2, je to celkem 316 osobodnii. 
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Nejvetsi vJhoda lesnich akci, a to ze maji delSi souvislou cast, se casto 
meni v podstatnou nevJhodu. Tyden az dva v lete si najdou vysokoskolaci, ktefi 
maji pnizdniny, ale u pracujicich, kteri navic treba vedou oddil a vezmou si kvlili 
tomu dva rydny dovolene na tabor, uz je to 0 poznani tezsl. 
3.1.1 Zazitkove kurzy v kostce 
Skautske lesni akce tedy odpovidaji obecne defmici zazitkoveho kurzu: 
"pracuje s prozitkem jako prostredkem k ovlivnovani klienta. Smer tohoto 
ovlivnovani urcuje cil, se kterym kurz poradame. Prace organizatorli spoCiva 
v zamernem vytvareni situaci, v nichz predpokladame intenzivni prozivani, a 
nasledne pedagogicke praci s temito prozitky" (Sykora, 2006, s. 5). U kurzli 
kvalifikacnich je samozrejme nutne vyvazit vzdelavaci a zazitkovou cast. 
Zazitkove kurzy obecne umoznuji jedinci, aby lepe poznal sebe sama, sve 
jednani v krizovJch situacich, ktere mohou by! na kurzu nasimulovany, a rozvijel 
svou osobnost. Pozitivni vliv maji i na Urovni kolektivu. Spolecny prozitek ma 
vYrazny stmelovaci efekt, skupina se navzajem lepe pozna, nezanedbatelny je i 
vIi v skupinove dynamiky, ktery se muze v pIne mITe projevit aZ pH delSich, 
lesnich akcich. V neposledni rade spociva pfinos kvalitni zazitkove akce v tom, 
ze Cinovnik si vyzkousi na vlastni kuzi, jak muze vypadat program, ktery bude 
v budoucnu pripravovat sam. 
Zazitkove kurzy jsou specifickYm typem akci, jejich uspech zavisi na rade 
faktorU. Nasledujici vJcet je pouze ilustrativni, k problematice existuje velke 
mnozstvi odborne literatury, kde lze najit podrobnejsi informace, napr. Pelanek, 
R. Pfirucka instruktora zazitkovych akci, Franc, D. Uceni zazitkem a hrou, 
Sykora, I. Zazitkove kurzy jako nastroj pedagoga volneho casu nebo publikace 
Prazdninove skoly Lipnice. 
3.1.1.1 Bezpecnost 
Pri zazitkovJch akcich je velmi dulezita bezpecnost, fyzicka i psychicka. Ie 
Mdouci, aby ucastnici pocifovali urcite nebezpeci, ktere je bude stimulovat 
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k vyssim vy-komlm, nicmene musi jit vzdy jen 0 pocit a ne 0 reaInou hrozbu. 
"Pokud chceme zabezpeCit klienty proti fyzicky-m zranenim vzniklym v pnlbehu 
provadeni aktivity, je tfeba zabezpeCit aktivitu a pfipravit klienta" (Sykora, 2006, 
s. 12). Pro kazdou aktivitu je nutne vybrat vhodny teren, pfedem ji vyzkouset, 
zjistit, jestli vse funguje tak, jak rna, a take poucit frekventanty 0 moznych 
rizicich, napf. prevenci zahrnout primo do pravidel. 
Mene casto zrniiiovana, ale 0 to podstatnejsi je psychicka bezpecnost. 
Instruktofi ucastniky lesnich akci ve vetsine pfipadu pfedem neznaji nebo jen 
povrchne, takZe je obtime odhadnout, jak budou reagovat. Kazdy by tedy mel 
mit pravo nezucastnit se aktivity, pokud k tomu rna vame duvody, a nikdo ho za 
to nesmi postihovat. Take je tfeba peclive ucastniky sledovat Gako jednotlivce i 
jako skupinu) a psychicky narocnejsi aktivity zafazovat az ve chvili, kdy na to 
budou pripraveni. "Podobne jako u ... dobrovolnosti je ovsem i mira bezpecnosti 
otazkou kompromisu" (Pelanek, 2008, s. 36). Mnoho skautsky-ch vedoucich se 
dornniva, ze bez rizika by program nebyl zajimavy-, do jiste miry maji pravdu, 
hranice ale presto musi by-t peclive stanoveny. 
3.1.1.2 Dramafurgie akce 
Pro vsechny lesni akce je dulezite dUkladne naplanovani a pfiprava. Cely 
instruktorsky- sbor musi sdilet spolecne cUe a mit je na pameti pri planovani 
programu. Cela akce muze by-t tematicky ladena, vy-raznejsi a propracovanejsi 
pfibehy se vsak pouzivaji casteji pn akcich pro mladsi (15-18 let). 
Plan akce musi zohlediiovat zakladni dramaturgicka pravidla. U ucastnikU 
sleduje emoce a fyzicke zatizeni, mely by se vyvijet podobne jako kfivky 
v nasledujicim grafu: 
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Zdroj: (Valesova, 2002, s. 12) 
Toho se da docilit, pokud mimo jim~ "na zacMek akce planujeme 
kolektivni hry, pfi nichZ se vytvari skupina, uprostred soutezive hry pro rymy a 
ke konci uprednosmujeme hry orientovane na jednotlivce. Na uplny zaver se 
vracime ke kolektivnim hram" (Pelanek, 2008, s. 71). Dulezite je nezapomenout 
na treti odpocinkory den a samozrejme na emocni vrchol, ktery prichazi ke 
konci, aby ucastnici odjizdeli z akce dobre naladeni. 
Dulezite je do planu zahrnout i vyuziti instruktorU a materi:ilu, aby se 
nestalo, ze v jednu chvili ma bYt jeden clovek nebo urCite vybaveni na nekolika 
mistech najednou. S tim souvisi i planovani casu a lidi potrebnych k priprave 
dalSiho programu. 
3.1.1.3 Hry 
Nejrozsifenejsim prosrredkem na zazitkorych akcich jsou hry. I zde ale 
plati urCita pravidla, jejichZ dodrzeni zajisti, ze hra bude mit ocekavany uCinek. 
Predem je nutne si rozmyslet, s jaky-m cHem je hra zafazovana, a podle toho 
ji zasadit do celkoveho programu. ,,Zadna hra neni tak dobra, aby mohla bYt 
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uvedena kdykoli. Zjednodusene plati dokonce nepnma umera: eim je bra silnejsi 
a zajimavejsi, tim specifietejsi jsou podminky jejiho pouziti" (Pelanek, 2008, s. 
70). Dale je dulezite vybrat pro hru vhodne prosrredi a take brat ohledy na 
aktualni situaci (poeasi, nalada, vyeerpani ueastnikU) a podle toho pnpadne plan 
zmenit, i pokud se pfi pnprave jevil jako naprosto vyhovujicL 
Vyklad pravidel, a zvlaste jejich pochopeni, je zasadni pro uspech kazde 
hry. "Nemely by v nich chybet tyto udaje: presny popis hemiho deje, rozdeleni 
uloh a jejich obsah, ukoly jednotlirych druzstev nebo hraeu, cil Cinnosti 
(podminky vitezstvi a porazky), rozsah hemiho uzemi ... , zpusob boje mezi 
soupencimi stranami, easove udaje (zaeatek a konec hry ... ), instrukce 0 reseni 
sporn, uloha rozhodeich" (Zapletal, 1990, s. 12). 
3.1.2 Cinnost instruktora 
KaZda skautska vzdelavaci akce je zajist'ovana tYmem instruktorU. Jejich 
poeet se lisi, minimalne je stanoven vlidce akce a dva az ill stall instruktori. 
Pojmenovani stali naznaeuje, ze se jedna 0 instruktory, kten budou na vzdelavaci 
akci pntomni po celou dobu. Instruktorsky sbor mohou doplnit extemiste, kteri 
odvedou jenom urCitY program, a instruktori elevove, kteri se na pozici 
instruktora teprve pripravuji. 
Instruktofi maji na starosti logistiku - technicke zabezpeeeni akce (od 
mista, pres stravovani po materialni vybaveni), a pak samozrejme pripravu 
programu, zazitkoveho i vzdelavaciho. Hlavni zasady tvorby zazitkoveho kurzu 
byly nastineny ryse. Co se tYee vzdelavani, na skautskych kurzech je kladen 
velkY duraz na to, aby se lisilo od skolniho. Naprosto legitimnim prostredkem je 
prednaska, nicmene zdaleka neni jedinym, ani nejdulezitejSim. Vyuzivaji se 
diskuze, prakticka Cinnost, simulace (napr. oddilove rady) atd. Je snaha, aby 
prostredky byly co nejrozmanitejsi a umoznily ueastnikum ziskat teoreticke 
vedomosti, ale take si je vyzkouset v praxi. Jeden z prvkU skautske metody, ueeni 
se aktivni Cinnosti, je uplatnovan i na dospelych. 
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Instruktori samozrejme vyuzivaji celou radu ryukorych technologii. Lesni 
akce se vetSinou odehnivaji ve stanovem tabore, coz by mohlo znamenat, 
zjednodusene receno, omezeni technologii na tuzku a papir. V dnesni dobe se ale 
tyto kurzy neobejdou bez elekttiny a zpravidla ani bez zdene zakladny. Site 
technologiije diky tomu obdobnajako najinych kurzech, vyuzivaji se flipcharty, 
dataprojektory, kamery ajine nahravaci pomucky, tistene materialy atd. 
Na kvalifikacnich kurzech se instruktorsky- sbor stava zaroven zkusebni 
komisi a musi tedy zajistit zkousky. Kdyz je kvalifikace rozdelena do 
kompetenci (napr. VZ), je mozne vetsi cast splnit uz behem kurzu, postaveni 
zkousek jako takorych je pak oslabeno. Samozrejme to ale nejde u vseho a 
kompetence se teprve zacinaji pouzivat. Ptiprava na ziskani kvalifikace 
prostrednictvim kurzu navic neni povinna, zkousky jsou tedy stale nezastupitelne 
pro overeni zpusobilosti uchazece. 
Zkousky mohou mit ruznou formu. Vzdy musi by! kombinovany alespon 
dva zpusoby zkouseni, z toho jeden ustni ajeden pisemny, kazdy obor vsak muze 
by! zkousen jinou formou (RVCCJ, 2009). Nejcasteji se pouzivaji pisemne testy, 
ustni pohovory, pisemne prace, mluvene projevy na urCite tema, reseni 
modelorych situaci, v posledni dobe se prosazuji i projekty (ptiprava vikendove 
akce pro oddU apod.), jejichZ vypracovani prokazuje znalosti napric nekolika 
obory. Predseda zkusebni komise zodpovida za to, ze vsichni uspesni absolventi 
jsou nalezite kvalifikovani, i kdyz posledni slovo ma samozrejme ptimy 
nadrizeny (vl1dce oddilu u cekatele, vl1dce strediska u vl1dce, vl1dce vzdelavaci 
akce u instruktora ... ), ktery se rozhodne svetit nebo nesverit danemu cloveku 
urCitou praci. Skautske zkousky, ktere je mozno ziskat, jsou rozebrany 
v nasledujicich kapitolach. 
3.2 Cekatelska zkouska (CZ) 
Prvnim stupnem skautskeho vzdelavani, jehoz absolvovani Je 
predpokladem pro pokracovani ve vetSine dalSich kurzli, je cekatelska zkouska. 
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Slozit ji muze uz patnactilety clovek, homi vekova hranice neni stanovena. 
"CHern cekatelske zkousky je proverit zralost uchazece a zjistit, zda je schopen 
svoji Cinnosti pfispet ke zdamemu rozvoji deti a v maximalni mire zajistit jejich 
bezpecnost" (Bfichacek, 2003, s. 2). CZ opraviiuje k pom<ihani pri vedeni oddilu, 
priprave a zajisteni kratkodobych akci. Nazev ,cekatelska' vychazi 
z predpokladu, ze cekatel se pfipravuje, tedy ceka, na slozeni dalsich zkousek, 
napr. vlidcovske. 
Obsah cekatelske zkousky je oficialne rozdelen do sedmi oboru: 
myslenkove zaklady skautingu, uvod do pedagogiky a psychologie, metodika, 
bezpecnost, zdravoveda, organizace a pravo, zaklady hospodafeni (RVCCJ, 
2009, s. 47-48). Mnohe kurzy se uz ale snaZi 0 defmovani kompetenci po vzoru 
vlidcovske zkousky. Na vlastnich kompetencich pro cekatele pracuje napr. CLK 
Odyssea, v oblasti psychologie si defmovali napr. nasledujici kompetence: ,,zna 
vazby v oddile a dokaze toho vyuzit. Zna rizika dnesni doby, dokaze vysvetlit, 
proc jsou rizikova" (Odyssea, 2010). 
U cekatele je podstatne zejmena, aby si uvedomil, co je podstatou skautingu 
a umel to predavat ostatnim (myslenkove zaklady skautingu), umel vyuzivat 
skautske v)rchovne metody (metodika, pedagogika a psychologie) a v neposledni 
rade mel na pameti bezpecnostni rizika Cinnosti s detrni - jejich prevenci a 
reseni, mozne pravni postihy, ktere se pfi dovrseni patnacti let veku t)rkaji i jeho 
(bezpecnost, pravo, zdravoveda). 
3.2.1 Soucasne otazky 
Vsechny znalosti jsou predavany umeme veku a predpokladane POZICI 
v oddile (pomocnik vlidce), nicmene tyto predpoklady nejsou vzdy splneny. 
Cekatelskych kurzli se vetsinou ucastni mladez ve veku patnact aZ osmnact let, 
nekdy se ale stava, ze pfijede ucastnik starsi, napf. nekdo, kdo vstoupil do Junaka 
az v dospelosti a dopliiuje si vzdelani. Take pozice v oddHe, kterou cekatele 
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zastavaji, je diskutabilni. V nekterych oddilech je cekateli sverena pfiprava a 
vedeni kratSich akci, nekde pusobi pouze na urovni radce7• 
Praxe oddilu je odlisna a jejich porreby jsou rozmanite, proto by asi nebylo 
prilis st'astne jim predepisovat, ze cekatele maji zastavat tu a tu funkci a 
vykonavat ty a ty Cinnosti. Tim by se znacne omezila autonomie oddilu a 
mnohym by to ztlzilo fungovani. Cekatelske kurzy by tudiz meIy spiSe zohlednit 
sifi uplatneni srych absolventu a umoznit jim adekvatni pripravu. Resenim by 
bylo i vyprofilovani kurzli, z nichZ nektere by se zamerily na cekatele-radce, jine 
na cekatele-cleny vedeni. Nicmene zasadni je patncna prezentace kurzu (coz uz 
je z velke casti splneno) a jeji vyuziti vlidci, ktefi "vysilaji" sve sverence na 
cekatelsk)! kurz a nasledne s nimi dale spolupracuji v oddilech. Zde jsou 
pravdepodobne hlavni nedostatky, protoze mnozi cekateIe pnjizdeji na kurzy 
neinformovani 0 tom, co je ceka, k cemu jim CZ bude a proc ji chteji slozit. Role 
vlidce je zde nezastupitelna, mel by peclive zvazit, jestli jsou rover Ci roverka8 
vhodnymi kandidaty pro CZ, pomoci jim s ryberem nejvhodnejsiho kurzu a mit 
predstavu 0 tom, jakje pote vyuziji v oddile. 
Starsi ucastnici mohou zpusobit nesnaze spise na lesnich kurzech, protoze 
program pnpravovany pro skupinu dospivajicich pro ne uz nemusi bYt uplne 
primereny a lakary. Hlavni dil odpovednosti ale lezi zase na nich, meli by si 
vybrat takory kurz, jehoz koncepce jim bude vyhovovat, mohou zvolit napfiklad 
pouze cekatelsk)! kurz, kde bude prevazovat vzdelavaci cast nad zazitkovou nebo 
i samostudium doplnene 0 konzultace s Cinovniky ze sveho skautskeho okoli. 
Prinos lesniho kurzu mohou vyuzlt az pn priprave na vudcovskou zkousku. 
Dalsi nejasnosti jsou zpusobeny faktem, ze CZ je povinna i pro uchazece 0 
organizacni nebo hospodarskou zkousku, ktefi neporrebuji tak rozsahle znalosti 
metodiky nebo pedagogiky, protoze nebudou pracovat primo s detmi. Nicmene 
7 Radce rna na starosti mensi skupinu, zpravidla 5-8 deti, se kteryroi se ka.zdY tyden scMzi cca na hodinu 
a pill a pi'ipravuje pro ne program. 
8 oznaceni pro vekovou kategorii 15-26 let 
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manazerskeho vzdeIcivani se mohou ucastnit i lide "zvenku", pro ne je jiste 
zadouci, aby se seznamili se zaklady skautske metodiky a idey, CZ je vsak 
zbytecne rozsahla. Moma by proto bylo vhodnejSi pro ne stanovit jinou formu 
ziskani techto znalosti. 
Stanoveni ciloveho profilu cekatele, od ktereho by se meIy odvijet 
kompetence, je tedy obtime. Presto se da ocekavat, ze v budoucnu budou 
kompetencni profily jednotlivYch cekatelskYch kurm sjednoceny a pouzivany 
celoplosne. 
3.2.2 Zkouska vodackeho minima (ZVM) 
Vodackou nadstavbou CZ je zkouska vodackeho minima. Vodni skautijsou 
pocetnou skupinou ceskYch skautu, vodacka Cinnost navic predstavuje specificka 
bezpecnostni rizika, a proto je existence tohoto druhu vzdelavani nezbytna. ZVM 
predpoklada, ze absolvent bude schopen vest krMkodobou vodackou akci na 
vode do urovne WWI po strance metodicke, bezpecnostni i organizaeni. 
V soueasne dobe se jak pro ZVM, tak pro dalsi stupne vodackeho vzdelavani 
(kapitanska zkouska, OCK divoka voda, ... ) pripravuji kompetence, ktere jasne 
urei, co by meli uchazeCi zvladnout. 
ZVM je ureena i pro Cinovniky suchozemskYch skauru, kteti maji zajem 0 
vyuziti vodacke einnosti ve svYch oddilech. Problemem je pro ne ale nekdy 
ptilisna easova naroenost kurzu (nekolik vikendll), coz je leckdy nevyvazene 
vzhledem kjednomu nebo dvema vikendum rocne, ktere chteji s detmi na vode 
stravit. CHern Hlavniho kapitanatu vodnich skauru (HKVS) - poradatele ZVM -
je vsak, aby vsichni, kteri jezdi s detmi na vodu, meli dostateene prakticke 
dovednosti ovladani lode, znali bezpeenostni rizika a zaklady zachrany na vode. 
Junak jako celek by se tim vyhnul moznym problemum, ktere na vode mohou 
skonCit podstatne tragicteji nez na sousi. Do budoucna je tedy nutne stanovit 
vyhovujici formu a rozsah kvalifikace, ktera bude splnovat pozadavky HKVS i 
ueastniku. 
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3.3 Vudcovska zkouska (VZ) 
VZ opravnuje drZitele k vedeni oddilu a pro celou organizaci je tedy 
zasadni zajistit, aby vlidci byli kvalitni a spolehlivi. UchazeCi 0 VZ musi dolozit 
nasledujici pozadavky, ktere by meIy zajistit jejich zpusobilost pro praci vlidce 
oddilu: "dovrseny vek minimalne 18 let ... , souhlas vedouciho srrediska ... , 
vyjadreni lekafe 0 zdravotni zpusobilosti pro praci s detmi ... , cestne prohlaseni 0 
bezooonnosti ... , absolvence cekatelske zkousky ... , praxe 1 rok ve vedeni oddilu 
nebo strediska po slozeni cekatelske zkousky" (RVCCJ, 2009, s. 15). Tyto 
naroky jsou odrazem zodpovednosti Junaka vliei spoleenosti jako celku i 
konkretnim rodieum, kteri posilaji sve deti do skautskYch oddilu. 
3.3.1 Klasicka vs. nova VZ 
VZ je prvni soueasti vzdelavani dospelych, ktera prosla inovaci. "Po 
prechodne obdobi do 31.12.2010 lze poradat jak novou, tak klasickou 
vlidcovskou zkousku. Od 1.1.2011 je mome poradat pouze novou vlidcovskou 
zkousku" (RVCCJ, 2009, s. 11). 
Klasicka VZ byla zalozena na etmacti oborech, krome oboru shodnych 
s CZ zde byla historie skautingu, vedeni oddilu, priroda a ekologie, kultura a 
estetika, telovYchova a sport, pisemna prace a mluveny projev (RVCCJ, 2009, s. 
48-54). 
Nova VZ se diva na pusobeni skautskeho vlidce komplexneji. Vice 
zohlednuje fakt, ze pro vedeni oddilu musi mit elovek i ureite osobnostni 
predpoklady a postoje. Pnloha B Smernice k obsahu vudcovske zkousky 
stanovuje 227 kompetenci, ktere jsou rozdeleny do peti oblasti: osobnost, 
organizator, vudce, vychovatel a program (2009). Nejedna se ovsem 0 
dovednosti, ktere by se daly nauCit behem etmactidenniho kurzu, ale 0 celkovy 
prehled toho, co by mel uspesny vlidce zvladnout a na jehoz dosaZeni bude 
pracovat i po slozeni VZ. Ke zkouseni je ureeno pouze 61 kompetenci, ktere 
mohou by-t doplneny 0 daISi dIe uvazeni zkusebni komise. U ostatnich 
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kompetenci se predpokhida, ze je jiz uchazec ovlada, popr. rna minimalni 
povedomi 0 dane oblasti a bude je dale samostatne rozvijet. Metoda kompetenci 
umoZiiuje potvrdit zvladnuti jednotlirych kompetenci na zaklade prakticke 
cinnosti primo na kurzu a vyhnout se tak klasickemu zkouseni v zaveru. 
Kompetence jsou dale cleneny do trech kategorii - nezbytne, kHcove a 
rozvojove. Osvojeni si nezbytnych kompetenci je bezpodminecne nutne pro 
udeleni VZ, aby "v-udce ve sve cinnosti neskodil - sverenym detem, organizaci, 
dalsim subjektUm, ... souviseji s bezpecnosti detl fyzickou i psychickou a s 
ochranou pray tfetich osob" (Smemice k obsahu v-udcovske zkousky, 2009, s. 3, 
pfH. A). Klicove kompetence jsou dulezite proto, aby bylo pusobeni v-udce 
pfinosem pro vsechny zUcastnene, napr. umi si hrat, je schopen pfijimat zpetnou 
vazbu od druhych a vyvozovat z ni pro sebe dusledky, je schopen zajistit peci 0 
oddilovy majetek a vybaveni (vcetne klubovny), zna zpusoby, jak vest deti 
k seberychove (Smemice k obsahu vlldcovske zkousky, 2009, s. 2-17, pril. B). 
Rozvojove kompetence nejsou definovany, jedna se 0 jakekoli daISi znalosti a 
dovednosti, kterou mohou obohatit cinnost oddilu, napr. sporty, prace 
s modemimi technologiemi. Soucasti kompetencniho profilu jsou i zdravotnicke 
znalosti a dovednosti. Ty se vsak nevykladaji ani nezkousi v ramci VZ, ale na 
zdravotnickem kurzu (skautskem nebo od CCK), jehoz absolvence je povinna. 
3.3.2 Akreditace 
Absolvent VZ ziskava krome skautskeho dekretu i dYe daISi osvedceni. 
Prvnim z nich je Hlavni vedouci detskeho tabora (plati od roku 2002) a druhym 
Pracovnik s detmi a mladezi ve volnem case (plati od roku 2008 do 2010) 
(Kubeczkova, 201 Ob). Obe akreditace souvisi s pozadavky MSMT na to, aby se 
detem venovaly kvalifikovane osoby. Vzhledem k tomu, ze letni tabory jsou 
ryznamnou soucasti skautske cinnosti, bylo nezbytne, aby Junak tuto akreditaci 
ziskal a jeho vedouci mohli i nadale s detmi na mbory jezdit. Vudcovske kurzy 
jsou na to nastesti dostatecne kvalitni. 
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Akreditovane jsou i vybrane skautske zdravotnicke kurzy, absolventi ziskaji 
prukaz zdravotnika zotavovacich akci (Kubeczkova, 20 lOb). V tomto pfipade 
"ale akreditace neni plosna, naopak: akreditovane jsou pouze nektere 
zdravotnicke kurzy, ktere spIni '" podminky" (Kubeczkova, 2010b). Pro 
poradatele to znamena byrokratickou praci nad ramec jejich beznych povinnosti. 
Podminky MSMT dale stanovuji, ze "kurz musi mit garanta z rad lektoru 
uvedenych v akreditacnim projektu" (Kubeczkova, 2010b). Vice starosti je vsak 
vyvazeno vyssim uzitkem kurzu pro absolventy, kteri mohou s osvedCenim 
z akreditovaneho kurzu pusobit jako zdravotnici i na akcich mimo Junaka, kde 
poradatel mMe "chtit potvrzeni 0 absolvovani ,akreditovaneho' kurzu, ackoli 
zakon9 mluvi pouze 0 povinnosti absolvovat zdravotnick)T kurz, 0 akreditaci 
v nem neni zadna zminka" (Kubeczkova, 201 Ob). 
3.3.3 Otazky k nove VZ 
Ackoli byla nova podoba VZ schvalena a od pfistiho roku bude zavazna pro 
vsechny, vyvolava stale radu otazek. Formulace nekterych kompetenci neni zcela 
jednoznacna a nechava prilis mnoho prostoru pro individuaIni vylozeni. To 
ztefuje praci instruktorUm i zkousejicim, nehlede na to, ze soucasni drZiteIe 
instruktorske kvalifikace nebo OCK nebyli na praci s konceptem kompetenci 
pfipraveni. Metodicke materialy, ktere by mohly tuto situaci vyresit, chybi. Jejich 
zpracovani by se vsak mohli ujmout instruktori z nekolika kurz1l, ktere novou VZ 
testovaly pred jejim schvalenim, a tudiz uz s ni maji zkusenosti. Prechod na 
novou VZ mMe bYt pro mnohe kurzy narocny, z toho diivodu by jim Junak mel 
poskytnout maximalni momou podporu, aby se zajistila kvalita vzdel<ini napric 
hnutim. 
Nova VZ take predpoklada, ze viidci budou s kompetencemi dale pracovat i 
po slozeni VZ. Jestli se to deje, uz ale nikdo nekontroluje (neni vsak stanoveno, 
ze by to napr. zkusebni komise delat mely) a lze se domnivat, ze tomu tak spiSe 
9 Zitkon C. 258/2000 Sb., 0 ochrane verejneho zdravi 
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neni. Jiste neni v moznostech instruktorskYch sborU, aby se takove kontroly 
ujaly. Vudci jsou dospeli samostatni lide, bylo by tedy vhodnejsi u nich posilit 
roli seberychovy uskutecnovane mimo jine daISi praci s kompetencemi. 
Nezbytne je take stanovit, kdo muze zkouset jake kompetence, coz souvisi 
s reformou vzdeIavani instruktorU. 
VZ by mel a kandidaty take pfipravit na praci s norym programem v oddile, 
coz se ne vzdy deje v dostatecne mire. Soucasni adepti na vlidce oddilu ho na 
vlastni kuzi neza.zili, a to jim velmi ztezuje pozici. Resenim by mohlo bYt 
rozpracovani souboru kompetenci do stezky, ktera by fungovala na obdobnem 
principu jako stezka pro skautskY vek. Pro absolvenci VZ by se vyzadovalo 
splneni stezky, ClffiZ by si budouci vlidcove v praxi vyzkouseli, jak se stezkou 
zachazet. Nicmene princip skautskYch stezek nelze aplikovat na kompetence VZ 
beze zmeny, a tudiz by to bylo velmi narocne. 
3.3.4 Kapitanska zkouska (KZ) 
Stejne jako u CZ, i u VZ existuje vodacka nadstavba. Vudci oddHu vodnich 
skautU se nazYvaji kapitani, odtud nazev kapitanska. Jejim cHern je zajistit, aby 
se Cinnosti vodnich skautU venovali kvalifikovani kapitani, ktefi budou umet 
zohlednit specifika vodniho skautingu a po vsech strankach zajistit vodackou 
Cinnost. 
V roce 2009 melD KZ slozeno pouze 46 ze 156 kapitanu, cili asi jedna 
tretina (Bar, 2010). Tento nevyhovujici stay je zapfiCinen pravdepodobne 
znacnou narocnosti zkousky, casovou i odbomou, u starsich kapitanu pak take 
neochotou jezdit na nejakY kurz a skiadat zkousky, kdyz uz vedou oddil radu let 
a bez problemu. HKVS se sna.zi vyjit vstric potrebam kapitanu tak, aby se zvYsil 
podiI kvalifikovanych. KZ je v soucasne dobe mozne skiadat na Kapitanske lesni 
skole vodnich skautu (KLS VS), ktera poskytuje dostatek prostoru pro praxi 
Gizda na divoke vode, plachteni, Cinnost oddHu vodnich skautU ... ). 
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Nove se testuje modulory zpusob plneni (Cvreek, 2010). Jednotlive 
teoreticke casti (vodni skauting, Cinnosti oddilu vodnich skaum, bezpeenost, 
pnlvni normy, teorie a metodika plavby, znalost lodi a vody) se plni formou 
prednasek a tesru v ramci Ustrednich sraztl kapitanu, ktere se konaji kazdeho pul 
roku, pro nektere oblasti je stano vena domaci pfiprava ei samostudium. 
V prakticke easti byla zorganizovana spoleena navsteva bazenu pod vedenim 
zachranam, planuje se plachetni vikend, ostatni dovednosti budou nejspise 
ponechany na vlastni iniciative uchazeeu Gizda na divoke vode, vedeni 
vodackeho putovniho tabora). Splneni techto podminekjim mohou dolozit krajsti 
komisari stanoveni HKVS, jejich seznam se nachazi v priloze e. I Vyhlasky c. 
7/10 0 kvalifikacich vodnich skauti1 (HKVS, 2010). KZ by timto zpusobem melo 
b,Yt mome ziskat pfiblime za rok (eili tfi Ustredni srazy, domaci pfiprava, 
samostatna praxe). 
Do budoucna se poeita s rozsirenim poetu krajsk.ych komisaru (Cvrcek, 
2010), ktefi budou schopni hodnotit zajemce v ramci bezne cinnosti, coz by melo 
snizit casovou zatez KZ na minimum. Uchazeeum to umozni plnit podminky KZ 
postupne, vlastnim tempem a dIe srych moznosti. 
I KZ v sobe obsahuje uznavanou akreditaci - Instruktor vodni turistiky 
(Kubeczkova, 2010b). Slozeni KZ tim jiste ziskava na prestizi, protoze jeji 
absolventiji mohou vyuzit i mimo skauting. 
3.4 Instruktorske vzdelavani 
Junak zajisfuje vzdelavani srych elenu kompletne z vlastnich rad, tudiz 
pfipravuje i instruktory. Ti se podileji na zajisteni vzdelavacich akci Junaka 
vsech typu, jsou cleny zkusebnich komisi, lektory urCiteho oboru a take by meli 
metodicky pusobit v ramci sve specializace (vydavat metodicke pfirucky apod.). 
3.4.1 Instruktorska kvalifikace (IK) 
Obecnejsim instruktorsk.ym vzdelanim je IK. Klade dfuaz predevsim na 
schopnost cinovnikU metodicky i organizacne zajistit akce vzdelavani dospelych. 
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Obsahem IK jsou tfi oblasti - vedomosti, dovednosti a postoje, napr. "ziliady 
andragogiky ... a zivotnich etap dospelosti, ... ziliady hospodafeni s durazem na 
hospodafeni na vzdel<lvacich akcich, . .. retoricka a debatni dovednost ... 
dovednost rymove spoluprace a vytvarenf vlastnf role v rymu, .. , sebevy-chova 
jako celozivotni ude!" (RVCCJ, 2009, s. 23-24). 
U IK je asi nejvice zohlednena moznost udeleni na ziliade praxe. Zpusobu 
ziskani je nekolik, svou cestu si muze najit cinovnik na zacatku instruktorske 
drahy, ktery se chce nejprve naucit vse potfebne, ale i zkuseny praktik, ktery uz 
sve kvality prokazal na nekolika vzdelavacich akcich. 
Uchazec musi mit splnenou vUdcovskou zkousku, dale se zucastnit 
instruktorske lesni skoly (lLS), nebo se podilet na zajisteni vzdelavaci akce, nebo 
ji vest. Posledni podminkou je pisemny nebo ustni projev na odbome tema, nebo 
ziskani odbome cinovnicke kvalifikace, nebo clenstvi ve zkusebnf komisi VZ 
(RVCCJ, 2009, s. 23). 
Doporucenym zpusobem zfskani IK je ucast na ILS, v ramci ktere jeji 
instruktorskY sbor ovefi, zda uchazec spmuje vsechny podminky. Je ale mozne 
zucastnit se samostatne poradanych zkousek. Udeleni IK je pak podmfnene 
dolozenim nasledneho aktivniho pusobeni na vzdelavacich akcich Junaka. IK je 
mozno udelit pouze na zaklade praxe, pokud uchazec predepsanou dobu vedl 
lesni akci nebo na nf pusobiljako stMy instruktor (RVCCJ, 2009, s. 24-25). 
3.4.1.1 Vyhled do budoucnosti 
Podmfnky IK vyhovuji, pocet i kvalita lLS Je dostacujici. Nicmene 
v souvislosti s novy-m programem Junaka a kompetencemi, ktere nahradily 
klasicke obory u VZ, by bylo tfeba to zohlednit i v instruktorskem vzdelavani. 
Instrukton by meli by! schopni nauCit frekventanty na svy-ch kurzech pracovat 
s novy-m programem, coz zatim leckdy neumf ani sami. Vzdelavaci kurzy (stejne 
jako napr. strediska) si vsak mohou objednat seminar od rymu noveho programu. 
Nekdo z jeho tvfucu pfijede na akci a informuje je 0 vsem podstatnem. Nicmene 
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takova znalost je prilis teoreticka a pro predavani dal nedostatecna. Bude jeste 
nejakou dobu trvat, nez vudci ziskaji postacujici zkusenost s nOvYm programem 
ve svYch oddilech a budou schopni se 0 ni podelit napr. jako instruktofi 
vzdelavacich akci. 
Problemy s chybejici dovolenou na letni behy jsou zde palCivejsi, protoze 
by bylo vhodnejsi, aby se instruktorske cinnosti venovali zkusenejsi skauti, ktefi 
liZ maji neco za sebou, jak v hnuti, tak v zivote, a diky tomu maji co predavat 
ostatnim. Cili vesmes starsi pracujici skauti. 
DIe nastartovaneho trendu se da predpokladat, ze budou stanoveny 
kompetence, ktere by zohlednily i rozdilnou pozici instruktora a vlidce 
vzdelavaci akce. Zaroven by umofuily lepsi prUhlednost IK pro neskauty, coz by 
mohlo vyustit v jeji akreditaci. Skautske kurzy uz ted' maji srovnatelnou Uroven 
sjinymi. 
3.4.2 Odborna cinovnicka kvalifikace (OCK) 
OCK davaji Cinovniktlm prilezitost zdokonalit se v konkretnim oboru jejich 
zajmu. Zaroven slouzi jako kvalifikace ke zkouseni CZ, VZ, organizacni a 
hospodarske zkousky. Krome znalosti prokazuje i dovednosti pedagogicke, tedy 
schopnost svoje vedomosti predavat dal. "DrZitele OCK rovnez tvori pro 
jednotlive obory ,odbomou verejnost' v Junaku. Jsou to tedy ti, ktefi danou 
disciplinu rozvijeji, zajist'uji ji po strance metodicke a publikacni, vytvareji pro 
ni odbome zazemi, prezentuji ji ostatnim Cinovniktlm a propaguji" (:RVCCJ, 
2009, s. 21). 
Tematicky OCK odpovidaji oborum klasicke VZ, existuje tedy OCK 
psychologie, OCK taboreni, OCK kultura a estetika. Jejich pocet neni konecny, 
je mozne je rozsirovat 0 dalsi obory. Pfipravuji se napr. OCK divoka voda a 
OCK jachting. 
UchazeCi musi mit slozenou VZ a pote siozit zkousky, z nichz jim cast 
muze bYt prominuta na zaklade civilniho vzdelani Ci praxe. 
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Zkusebni komise musi mit nejmene tfi eleny, mohou to bYt einovnici 
Iunaka i civilni odbornici. "Clenove zkusebni komise museji mit zvhistni 
opnivneni, ktere vydava na dobu 4 kalendamich let" (RVCCI, 2009, s. 21) na 
zaklade dostateene praxe, zkusenosti, publikaeni einnosti a celkove vy-znamneho 
postaveni v odborne vefejnosti. 
I jedna z OCK ziskala akreditace uznavanou statem. Absolventi OCK 
zdravoveda se smvaji zaroven Cleny prvni pomoci - Instruktory zdravotnickJch 
kurzu (Kubeczkova, 201 Ob ). 
3.4.2.1 Aktufllni otilzky 
V soueasnem RVCCJ je meZl OCK zafazena i KZ, coz neni pIne 
vyhovujici, nebot' KZ vyzaduje spiSe obecne schopnosti vest oddil vodnich 
skautU a zajist'ovat cinnost na vode. Proto je i v teto praci zarazena u VZ, kam 
patti. Stejne tak je tam jako zvlastni pfipad zarazena Cinovnicka zkouska klubu 
dospelych (KD), ktera muze byt alternativou k VZ pro vedeni KD, a tudiz take 
pIne neodpovida definici OCK. 
Ie take potreba zapojit do OCK kompetence, ze kterych se sklada VZ, 
protoze ty liZ neodpovidaji oborum OCK. Navic nektere kompetence v podstate 
nespadaji do zadne existujici OCK. Ie na jednotlivy-ch kurzech, aby rozhodly, 
ktere kompetence bude zkouset ktery instruktor/drzitel OCK. DaISi moznosti by 
bylo zmenit soueasne rozdeleni oboru OCK tak, aby lepe vyhovovalo 
kompetenenim profilum. DrZiteIe OCK take nemaji zkusenost, ani teoretickou 
znalost, jak s kompetencemi pracovat, jak pfesne sije vykladat. 
Zisklini opravneni ke zkouseni OCK neni jednoduche, coz je jiste spravne 
s ohledem na udrZeni kvality, ale na druhou stranou zisklini nekterych OCK se 
kvUli tomu stava skoro nedosaZitelnYm. V nekterych oborech (psychologie ... ) je 
zkousejicich maIo, popf. nejsou dostateene flexibilni a ochotni v poradani 
zkousek, coz zamezuje rozsifeni jejich poetu 0 dalsi odborniky. Tento stay je 
nevyhovujici, pomoci by mohl tlak ze strany vedeni Junaka na to, aby existovaly 
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specializovane LS pro jednotlive obory a zkusebni komise, ktere budou 
v pravidelnych intervalech poradat zkousky. DulezitY je i zajem ze strany 
Cinovniku, ktery asi neni dostatecne motivujici, zde by byla na miste vetSi 
propagace odbomeho vzdelani. Mezi skauty je rada odbomikU, kteri pracuji 
v mznych oborech, vetSi cast zkousek by jim mohla bYt na zaklade toho 
prominuta a oni by nasledne mohli sve znalosti vyuzit ve prospech skautskeho 
hnuti. 
3.5 Manazersky kvalifikacni stupe" 
ManaZerskY kvalifikacni stupen obsahuje dye zkousky - organizacni a 
hospodarskou, souhmne oznacovany jako manazerska zkousky (MZ), nebof se 
do znacne miry shoduji. "CHern manaZerske kvalifikace je overit, zda kandidat je 
schopen vest a fidit Cinovniky, organizovat a planovat Cinnost skautskYch 
jednotek, zajisfovat ukoly v oblasti hospodareni, administrativy a vnejsich stykU" 
(RVCCJ, 2009, s. 19). Slouzi tudiz cinovnikUm, ktefi zajisfuji chod organizace 
na vyssich postech - vlidcum stfedisek a vysSich organizacnich jednotek, 
hospodatUm ... , a take pro zkouseni pfislusnych oborU u CZ a VZ. 
Podminkou slozeni MZ je vek minimalne 18 let, absolvence CZ, cestne 
prohlaseni 0 bezUhonnosti a souhlas vedouciho stfediska (RVCCJ, 2009, s. 19). 
Zaklad obou zkousek (organizacni i hospodarske) je shodny - myslenkove 
zaklady skautingu, zaklady organizace, hospodareni, prava, vedeni, 
personalistiky, P. R., sebevedeni a planovani, komunikace, fizeni porad a 
jednani, dokumentace Cinnosti, pisemny a mluveny projev. Organizacni zkouska 
dale obsahuje temata jako organizace, jeji formalni struktury, registrace, detailni 
znalosti 0 vedeni a planovani, problematiku projektu a pravni povedomi 
(pozemkove pravo, pracovni pravo, obcansko-pravni vztahy ... ). Hospodarska 
zkouska vyzaduje znalosti financniho rizeni, ucetnictvi, financnich zdroju, spravy 
majetku, inventarizace a prace reviznich komisi (RVCCJ, 2009, s. 55-63). 
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3.5.1 Otazky k MZ 
MZ je velmi rozsahla a jeji zvladnuti neni snadne. Presto by bylo vhodne, 
aby jeji absolvence byla povinna od vedoucich stredisek rys, cimz by se mohla 
zrysit kvalita stredisek. Ackoli by strediska mela oddilum a jejich vedoucim 
poskytovat zazemi a podporu, v mnoha pfipadech se tak nedeje. Nekde strediska 
skoro nefunguji a oddily resi vse samostatne, jinde je Cinnost strediska vlidcum 
oddilu spiSe na skodu a bere jim cas a energii, kterou by radeji venovali detem. 
Casto se narazi i na mezigeneracni konflikty mezi mladymi vlidci oddilu a 
starsim vedenim stredisek. Role stredisek (podpora oddilu, pravni a financni 
zazemi, prirozena platforma pro rymenu zkusenosti) neni vzdy dobre pochopena, 
a to ani temi, kten je ridi. Vedouci cinovnici se casto zameri pouze na jednu 
oblast a ostatni opomijeji, velke nedostatky mivaji i na poli jednani s lidmi. 
Absolvence MZ by urcite napomohla zlepseni teto situace, nicmene v roce 2001 
byli vlidci stredisek kvalifikovani vetsinou VZ, dale CZ aILS. MZ zastoupena 
nebyla (Bfichacek, 2000-2003, s. 19). 
Presto tento navrh bude narazet na radu prekazek. Vedeni strediska je prace 
vhodna pro jiny typ lidi, nez jsou aktivni vlidci oddilu (ale napr. vyslouzily vlidce 
muze byt vhodnym kandidatem), takovi se ovsem ne vsude vyskytuji. Funkci pak 
vykonava nekdo nad ramec srych bemych povinnosti a slozeni MZ by pro nej 
bylo daISi pritezi. 
3.6 Nekvalifikacni akce 
Krome ryse zminenych kvalifikaci, na nez se zajemci mohou pfipravit na 
specialne poradanych kurzech, porada Junak i radu kurzli nekvalifikacnich. 
Byvaji zamereny na rymenu zkusenosti nebo na ziskani aktualniho prehledu, 
konaji se casto v nepravidelnych intervalech a jsou kratsiho trvani (zpravidla 
vikend). Nelze sepsat jejich kompletni rycet, nebot' tyto akce vice reaguji na 
aktuaIni potreby, a proto jsou promenlive, napr. HelpDesk (pro Cinovniky 
stredisek), Seminar pro vedouci kfest'anskYch oddilu, Krajske setkani vlidcu a 
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vjchovnych zpravodaju Libereckeho kraje, Seminar skauru bmenske dieceze, 
MeSeTa - kurz pfipravy taborU. 
V posledni dobe se casto objevuji seminare zamefene na novj program 
Junaka, jejichZ cHern je rozsifit ho do hnuti a naucit zvlaste vlidce s nim 
pracovat. Dale se uskutecnilo setkani vjchovnych zpravodaju, ktere se snaZilo 
dat teto funkci konkretnejsi charakter (mnoho vjchovnych zpravodaju pfesne 
nevi, co vsechno by mohli delat) a posilit jeji pozici. V unoru 2010 probehlo 
setkani Cinovniku pracujicich u stfedisek. Ucastnici meli moznost vymenit si 
zkusenosti a take se zUcastnit rady prednasek na rUzna uzitecna temata (ziskavani 
dotaci, personalistika, vjchovna funkce stredisek). 
Slabinou podobnych akci je, ze na ne vetsinou vyrazi aktivnejsi jedinci, 
ktefi maji zajem na sobe pracovat a zlepsit svoje pusobeni, zatimco jini, ktefi by 
rozsireni svjch dovednosti potrebovali podstatne vice, se nezUcastni. V zhledem 
k dobrovolnemu charakteru Cinnosti v Junaku je vsak obtifue stirn bojovat, 
k ucasti na podobnych akcich nelze nikoho nutit. 
Na celostatni urovni se poradaji i vetSi akce, napr. Elixir. CHern Elixiru, 
ktery je urcen CinovnikUm a roverum pracujicim u oddilu, je poskytnout jim 
prostor pro vjmenu zkusenosti, rozsireni znalosti a take pro nacerpani nove 
energie a motivace k Cinnosti. 
Akce podobneho druhu jsou nepochybne potfeba ve vetsim mnozstvi, i 
kdyz se zamefi na konkretni tema a budou pocitat s mensim poctem ucastnikU, 
jejich pfinos bude vjznamny. Pro vetsinu CinovnikU je podstatne jednodussi najit 
si cas 0 vikendu, nez v lete na deISi dobu, a tak daISi vzdelavani dospelych muze 
probihat touto formou uspesne. 
3.6.1 Lesni skoly (LS) 
Nicmene existuji i deISi akce, ktere se zamefuji na nadstavbove vzdelavani 
-lesni skoly. Velmi casto jsou i tyto akce zamereny kvalifikacne - ziskani OCK, 
instruktorske lesni skoly, ale jejich hlavni pfinos je jinde. Lesni skoly se snaZi 
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rozvijet osobnost ucastniku, porozumeni skautskYm idealum, vnimani hnuti jako 
celku a vedomi, ze mohou pusobit i mimo svlij domovskY oddil a stredisko. Dale 
take "upevnit vedomi sounalezitosti, sluzby hnuti, zavazku a nabidnout prozitek 
skautskeho spolecenstvi, motivaci k dalSi sluzbe" (RVCCJ, 2009, s. 36). 
V dnesni dobe ale LS bojuji s nedostatkem zajmu ze strany ucastnikU. 
Jejich uloha pro ne pravdepodobne neni dostateene srozumitelna, kdyz na konci 
nedostanou zadnou kvalifikaci, muze se jim zdat, ze jsou nepotrebne. Pritom 
sebevzdelavani a osobni rozvoj jsou velmi dulezite pro kaideho. LS by se mely 
lepe prezentovat a asi i profilovat urCitYm smerem, ne nutne kvalifikacnim. 
Existuje napr. LS zamerena na praci s vleaty a svetluskami lO, podobne by mohl 
bYt zajem 0 roverskou LS. Urcite je vsak zasadni zjist'ovat, jaka je poptavka, a 
zarfdit se podle toho. LS je mozna prilis, coz jim v dusledku ubira nejen 
ueastniky, ale i kvalitu. 
3.7 Obecne problemy 
Jednirn z podstatnych problemu skautskeho vzdelavcini jako celku je 
nedostateena poptcivka. Vetsina kurzu vznika proto, ze skupina instruktorU rna 
po cit, ze by bylo potreba neco naueit Cinovniky, a teprve nasledne hledaji pro sve 
vzdelavani zajemce. Z tohoto duvodu je nabidka pomerne siroka, Junak roene 
porada desitky vzdelavacich akcf, ale ne vzdy se potkava s poptavkou. VelkY 
zajem byva 0 prilezitostne akce typu Elixiru, obecne vzato kratkodobe 
(vikendove) s volitelnym prograrnem a dostateenYrn prostorem pro vYmenu 
zkusenosti mezi einovniky. Vyjirneene se objevuji konkretni pozadavky, napr. na 
poslednim Ustfednim srazu kapitanu, kde se sesla skupina lidi, kteri zaeinaji 
(nebo by radi zacali) se svYmi oddily plachtit, chybi jim vsak potrebne znalosti a 
uvitali by vikendovY seminar, kde by se zaklady naucili. Zde by se mel a posilit 
role vYchovnych zpravodaju, kten existuji v kaidem stredisku i na urovni okresu 
a kraju, kten by meli vice zjist'ovat, 0 jake vzdelavani by meli Cinovnici u nich 
10 nejrnladsi vekovli kategorie, deti od 6 do 10 let 
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zajem a podle toho se ho snaiit realizovat, nebo alespon davat podnety kjeho 
uskutecneni. 
CHern organizace jako celku je, aby vsechny pozice zastavali kvalifikovani 
lide, nicmene zejmena vzhledem k dobrovolnemu charakteru vsech cinnosti 
existuje system vjjimek, ktere je mOZne udelit v pfipade, ze nekdo nema 
potrebnou kvalifikaci, ackoli splnuje ostatni predpoklady a je zadouci, aby danou 
funkci vykonaval. Leckdy se ale z vjjimek stava pravidlo, coz liZ neni vhodne. 
Pro ucast na vetsine kvalifikacnich kurzu je nutny souhlas vlidce strediska. 
Ten by mel bYt jednak zarukou bezlihonnosti kandidata na poli skautskem, dale i 
stvrzenim jeho schopnosti dany kurz absolvovat. V idealnim pripade by se mel 
vlidce strediska (potaimo vjchovny zpravodaj) zajimat 0 to, jake jsou vzdelavaci 
moznosti a sam kurzy svjm CinovnikUm nabizet a tim je rozvijet. Tento 
personalistickY rozmer je velmi casto opomijen a doporueeni k ueasti na kurzu se 
omezi na podpis a tichy souhlas. Vudci stredisek jsou leckdy natolik pohlceni 
starostmi 0 materialni a [maneni zabezpeeeni chodu strediska, ze zapominaji na 
svou roli na poli vjchovnem a motivaenim. Vudce strediska by take melo 
zajimat, jak kvalitni je kurz, kam posila sve Cinovniky, mohl by dokonce podavat 
kurzu zpetnou vazbu na zaklade zkusenosti s jeho absolventy. 
Vzdelavani je soueasti personalistiky, ktera se ve vetsi mire zaeala 
uplatnovat ve svetovem skautingu, v eeskem prostredi se vsak zatim prilis 
neprosadila. Prvnim krokem je zahrnuti personalistiky do Cinovnickeho 
vzdelavani (coz uz se na nekterych kurzech deje) a dostat ji takto do povedomi 
dospelych. Dale by bylo uzitecne pops at jednotlive posty v skautske hierarchii, 
definovat jejich povinnosti a prava, aby mel uchazee jasnejsi predstavu 0 tom, co 
ho eeka. U lidi zevnitr hnuti se da predpokladat, ze toto vedi, usnadnilo by to ale 
ziskav<ini lidi zvenku. Nedostatek vedoucich je v nekterych oblastech 
nalehavejsi, a kdyz neni mozne ziskat je z vlastnich zdroju, jiste se vyplati hledat 
i mimo Junaka. Personalisticke dovednosti urCite jsou vyuzitelne i ve skautskem 
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prosrredi, sami vlidci sttedisek povafuji za nejvetsi problemy ,,ziskavlini vlidcu a 
dospelych (59%), ... udrzeni dobrych vedoucich" (Btichacek, 2000-2003, s. 23) 
a zaroveii se domnivaji, ze Junak by se mel na tyto oblasti vice zametit. 
Z personalistich~ho hlediska je zajimave sledovat duvody, proc se dospeli 
vzdelavlini neucastni. Nejcastejsimi duvody je "vse, co pottebuji, si ptectu 
(55,3 %)" a "nemam cas (52,1 %)" (Vyzkum mezi vedoucimi oddilu Junaka, 
2001, s. 33). Od roku 2001 se na teto situaci ptilis nezrnenilo. Nedostatek casuje 
pomeme pochopitelny vzhledem k deIce skautskYch kurzli, ale pocit, ze staci jen 
knizky, je na povazenou. Ptitom 94 % ucastnikU vzdelavacich akci povafuje 
svoji posledni za uzitecnou nebo spiSe uzitecnou (Vyzkum mezi vedoucimi 
oddilu Junaka, 2001, s. 34). 
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4 Zaver 
VzdeIavani dospelych v organizacich pracujicich s detmi a mladezi je ve 
fazi zmen, jejichZ yYstupem by melD by! uznani tohoto vzdelani verejnosti. 
CHern zmen je zlepseni kvality prace s detmi a mladezi a take to, aby lide mohli 
vyuzit sve znalosti a zkusenosti z neformalniho vzdelani napr. v pracovnim 
zivote. K tomuje nutne, aby jeho obsah byl srozumitelny (napr. nazev vUdcovska 
zkouska nezasvecenemu prilis nevypovida 0 jejim obsahu). V tomto smeru muze 
pomoci koncept kompetenci, ktery se zacinaji pouzivat ve vetsim mefitku ve 
formalnim vzdelavani, a tudiz neformalni vzdelavani vyjaillene v kompetencich 
bude jiste citelnejsl. 
Nicmene v zahranici je skauting uz dnes lepe situovany v obecnem 
povedomi, a kdyz nekdo u pracovniho pohovoru rekne, ze je skaut, svedci to 0 
urcitYch moralnich hodnotach, ktere zastava a napr. take 0 zkusenostech 
s vedenim lidi a 0 organizacnich schopnostech. Ceske prostredi zcasti neni 
dostatecne informovano, zcasti asi nema postacujici duveru ve skautske ideaIy. 
Junaku se bohuzel za dvacet let svobodne existence nepodarilo dohnat mezery 
zpusobene nekolika nasilnymi prerusenimi jeho Cinnosti, kdy se nemohl dostavat 
do povedomi spolecnosti. Zahranicni skautske organizace (napr. v zapadni 
Evrope) fungovaly kontinurune, a tak maji lepsi yYchozi pozici. 
Stat samozrejme rna snahu cast cinnosti NNO regulovat, ale vetsina jeho 
aktivit zacala v nedavne dobe. Stanovenim kompetencnich profilu rliznych pozic 
v NNO se zabyva narodni projekt Klice pro zivot. Nicmene popsani stavajicich 
pozic a narokU na ne pravdepodobne nebude stacit k tomu, aby neformruni 
vzdelani bylo vnimano jako kvalitni. Tento problem se sna.zi resit evropske 
Youth Forum Jeunesse, avsak jeho projekt je teprve ve fazi testovani indikatoru 
kvality, a tudiz zatim nelze soudit, jak uspeje. 
Otazka kvality yYstupu samozrejme neni pIne vyresena ani u klasickYch 
skol, v laicke i odbome verejnosti se objevuji tvrzeni 0 tom, ze kvalita ceskeho 
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skolstvi kIesa, ale jak ji merit Ci zlepsit, uz se neresi tak casto. Pro neformalni 
vzdelani je prokazani kvality jeste dulezitejsi. Mnohdy wCi nemu panuji urCite 
predsudky, ktere casto plynou z nedostatecne informovanosti. V ceskem 
prostredi se zatim projevuje znacna duvera wei statnim akreditacim, a proto 
akreditace kurzu NNO jiste mohou zlepsit situaci. 
Rozvoj vzdeIavaciho systemu Junaka se ale urcite nezastavi po naplneni 
statem danych pozadavkU. Kurzy obsahuji i specificky skautske oblasti a tern 
snad nikdo nebude predepisovat jejich napln. Junak by se mel zamerit na pojeti 
vzdelavani jako jedne z casti personalisticke prace. Nedostatek vedoucich i 
daISich CinovnikU je casry, zapojeni kamaradu, rodicu ci byvalych skauru muze 
pomoci. Na to by pak muselo zareagovat i vzdelavani, bylo by potreba vytvorit 
specialni kurzy pro tyto "novacky", kde by se seznamili se skautskou metodikou 
a ziskali daISi porrebne znalosti. (yeast na stavajicich kurzech pro ne muze bYt 
frustrujici, nebot' to, co je pro ne uplne nove, je pro vsechny ostatni obecne 
zname, z cehoz mohou plynout ri'lzna nedorozumeni a nespokojenost. 
VetSinu daISich problemu vzdelavani Junaka by mohla vyresit lepsi 
informovanost na vsech stranach. Pro ucastniky vzdelavani je dulezite vedet, co 
je na kurzu ceka a proc se ho chteji zucastnit. Poradatele zase zajima poptavka po 
vzdelani a profil ucastnikU. Vyznamnou roli zde hraji vsechny informacni kanaIy 
(web, informacni balicky rozesilane mailem, letaky apod.), ale i lidskY faktor 
(predavani informaci od ustfedi az po stfediska a oddily), ktery se leckdy 
ovliviiuje obtifue. Ackoli potreba vzdelavani se vychazi ze skautske rychovne 
metody, jejiffiZ vrcholem je seberychova, ne vsichni ji sdileji - sami se ho 
neucastni a nepredavaji ani informace ostatnim. 
Struktura skautskeho kvalifikacniho vzdelavani je podle meho mineni 
vyhovujici, u nekterych konkretnich akci by se mohly zlepsit obsah a forma, ale 
v zasade se jedna 0 drobne nedostatky. Zato nekvalifikacni vzdelani se kona 
spiSe narazove a urcite by mu prospela vetsi systematicnost. Akce kratsiho 
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rozsahu umomuji pokryt rozmanite potreby jednotlivcu, kdyz se na jedne akci 
shodne jen mensi pocet ucastnikU. Veskere vzdelavffili vsak musi bYt podfizeno 
hlavnimu cHi Junaka a tim je vYchova mladych lidi. V tom musi vsechny 
vzdelavaci akce ucastniky podporovat, at' uz je forma jakakoli. Podpora znamena 
nejen ziskani nOvYch znalosti a dovednosti, ale i dodffili energie a motivace 
k cinnosti a pfimerenou casovou zatez kurzu. Pevne doufam, ze inovovane 
skautske vzdelavffili bude tento cil naplnovat jeste lepe a zajisti fungovani Junaka 
do budoucna. A tak jako jsme v roce 2007 slavili sto let od zalozeni skautingu, 
budou moci nasi nasledovnici oslavit dye ste let jeho existence. 
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